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Apresentacão 
0 s  estudos de classificação climática fornecem valiosa indicação sobre as 
condiçóes ecológicas, potencialidades agrícolas e sobre o meio ambiente da 
regiáo. Além disso, são ferramentas úteis para o planejamento e racionalização 
das suas diversas atividades produtivas e de políticas agrícolas. 
Neste trabalho buscou-se proceder à classificação climática do Estado do Piauí, 
por meio do uso de um sistema de informação geográfica, e a delimitação da 
sua Região ~emi-Árida, tornando-a mais dinãmica e realista, pela incorporaçáo 
de cenários pluviométricos. 
A incorporação de cenários pluviométricos a estudos dessa natureza é 
extremamente desejável, por promover u m  salto de qualidade à metodologia 
clássica, tornando-os mais ajustados e adequados à variabilidade natural das 
precipitações e as expectativas pluviométricas dos modelos numéricos de 
previsão climatológica em uso no Brasil. O uso dessa metodologia oferece uma 
melhor caracterização do campo pluviom6trico do que o simples uso tradicional 
de isoietas mbdias mensais. 
Por fim, ressaltamos tratar-se de um estudo inédito e que preenche uma 
importante lacuna existente no Estado quanto a sua classificação climática, 
notadamente, por esta ser apresentada ao nível de município, constituindo-se 
em estudo de referência na área de climatologia no Estado do Piaui. 
Valdernicio Ferreira de Sousa 
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte 
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Introducão 
A classificaçáo climática visa identificar em uma grande área ou região zonas 
com características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas. 
Fornece indicaçáo valiosa sobre as condiçóes ecológicas, potencialidades 
agrícolas e o meio ambiente da regiáo. As classificaçóes climáticas de 
Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & Mather (1955) utilizam uma escala de 
índices climáticos definidos com base no balanço hídrico climatológico (BHC) - 
índice hídrico, índice de aridez e índice de umidade -constituindo as duas 
metodologias mais clássicas de regionalizaçáo climática. 
O Estado do Piauí está situado entre a Pré-Amazônia Úmida e o Nordeste Semi- 
Árido, constituindo-se em uma zona de transição climática, com características 
desses dois domínios geoambientais. Por isso, os estudos visando sua 
caracterizaçáo climática são muito importantes, notadamente, quanto a 
delimitaçáo e regionalizaçáo da Regiáo Semi-Árida do Estado. 
Lima (1983). Silva &Lima (1986) e Lima et al. (2000) propuseram a delimitaçáo 
e regionalização da Regiáo ~emi-Ár ida do Estado com base em diversos 
critérios. dentre eles o clima, o solo, o relevo, a vegetaçáo e a hidrografia. 
Entretanto, em termos climáticos, tais propostas utilizam apenas as médias 
históricas de precipitação, o que as tornam inadequadas ao caráter da 
variabilidade sazonal e interanual das precipitaçóes nas diferentes regioes. Além 
disso, esses estudos, também, náo propuseram a definiçáo da classificaçáo 
climática do Estado, com relação a município, informaçáo essa muito importante 
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para o planejamento e racionalização das suas diversas atividades produtivas e 
de políticas agrícolas. 
A incorporaçáo de cenários pluviométricos (anos secos, regulares e chuvosos) 
a estudos dessa natureza é desejável. por promover um  salto de qualidade a 
metodologia clássica, tornando-os mais ajustados e adequados a variabilidade 
natural das precipitaçóes e as expectativas pluviométricas dos modelos 
numéricos de previsão climatológica em uso no Brasil (Varejão-Silva & Barros, 
2001). 
Este trabalho busca proceder à classificação climática do Estado do Piaui, com 
relação a municipio, por meio do uso de u m  sistema de informaçao geográfica 
(SIG), e a delimitação da sua Região Semi-Árida tornando-a mais dinAmica e 
realista, por meio da incorporaçáo de cenários pluviométricos. 
Metodologia 
0 s  dados pluviométricos mensais utilizados no estudo foram publicados pela 
SUDENE (1990) para o Estado do Piauí, abrangendo 207 postos pluviométricos, 
com 20 ou mais anos de registros completos. Os valores de evapotranspiraçao 
de referência mensal foram estimados pelo método de Thornthwaite (1948). 
segundo a metodologia apresentada por Gomes et al. (20021. 
Foram caracterizados três cenários pluviométricos distintos designados por 
"cenário seco", "cenário regular" e "cenário chuvoso", usando-se a funçáo de 
distribuição de probabilidade gama incompleta. conforme metodologia 
proposta por Varejão-Silva & Barros (2001): i) cenário seco -constituido por 
anos nos quais o total de precipitação acumulada no trimestre mais chuvoso 
(TMC) é menor ou igual ao valor correspondente a probabilidade de 25%; ii) 
cenário chuvoso-constituído por anos nos quais o total de precipitaçáo 
acumulada noTMC é maior ou igual ao valor correspondente a probabilidade 
de 75%; iii) cenário regular-constituido por aqueles anos não classificados nas 
duas categorias anteriores. Os balanços hidricos também foram calculados 
segundo a metodologia clássica, usando-se toda a série de dados de chuva 
disponível, designado por "cenário médio". 
c/ass;ficficsçáo cfimbtica do Estado do pia* I ll 
Em cada cenário pluviométrico, os cálculos dos balanços hídricos climatológicos 
e dos índices climáticos: indice hidrico, indice de aridez e índice de umidade 
(equaçóes 1 a 31 foram processados conforme Thornthwaite (1948) e 
Thornthwaite & Mather (1955). assumindo-se a capacidade de água disponível 
do solo igual a 100 mm, por meio de u m  aplicativo desenvolvido em Access. 
(11 
DEF Ia= [TF )( 100 (2) 
em que: 
Ih: índice hídrico; 
Ia: indice de aridez: 
lu: índice de umidade; 
EXC: excedente hídrico oriundo do BHC (mml; 
DEF: deficiência hídrica oriunda do BHC (mm); 
ETP: evapotranspiraçáo de referência ou potencial (mm). 
0 s  índices de umidade (Tabela 1) foram geoespacializados usando-se o SIG - 
Spring (Camara et al.. 1996). o que permitiu a geraçáo de mapas de 
classificaçáo climática nos cenários pluviométricos analisados. Para a tabulação 
cruzada dos planos de informação (Pl's) gerados no Spring, usou-se a malha 
municipal do Estado (IBGE, 2001). que inclui os municípios recentemente criados. 
Quando a área de u m  determinado município apresentava dois ou mais tipos 
climáticos, assumiu-se que prevalecia(m) o(s1 tipo(s) climático(s) mais crítico(?.), 
com área de abrangência maior ou igual a 20 % d a  área do município em 
questão. Ou seja, se em determinado municipio ocorressem os tipos 
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climáticos E e D, com áreas de abrangência de 25% para o t ipo climático E e de 
75% para o t ipo climático D, determinou-se que prevalecia, no referido 
município, o tipo climático E. A utilização desse critério permitiu tornar os 
mapas de classificação climática mais homogêneos. 
Tabela 1. Tipos climáticos, baseados no índice de umidade, segundo 
Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & Mather (1955). 
Indice de umidade (lu) 
Tipos climáticos Thornthwaite Thornthwaite & 
(1948) Mather (1955) 
A - Superumido 100 < lu 100 < lu  
B, - Úmido 80 < lu < 100 80 s lu < 100 
B, - Úmido 60< lu  < 8 0  6 0 < l u < 8 0  
B, - Úmido 40< lu  < 6 0  40 c lu < 60 
B, - Úmido 20 < l u  c 40 20 c lu c 40 
C, - Subumido O < lu c 20 O c l u < 2 0  
C, - Subúmido seco -20 < l u  <O -33.3 < lu < O 
D - Semi-árido -40 < lu < -20 -66.7 < lu < -33.3 
E -Árido -60 < lu < -40 -100 < lu < -66.7 
Classificaqão climática 
ATabela 2 apresenta a porcentagem de área de ocorrência no Estado do Piauí 
e o respectivo número de municípios sob cada tipo climático e cenário 
pluviométrico, segundo os critérios de Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & 
Mather (1955). Foram identificados seis tipos climáticos: árido (E), semi-árido 
(D), subúmido seco (C,), subúmido (C,), úmido (B,) e úmido (B,), cujas áreas de 
ocorrência no Estado e número de municípios abrangidos variaram de acordo 
com o cenário pluviométrico e o critério de classificação utilizado. 
Independentemente do cenário pluviométrico, houve uma predominância dos 
tipos climáticos árido (E), semi-árido (D)  e subúmido seco (C,). 
Classificapáo Climárics do Estado do Piaul 13 
Tabela 2. Porcentagem da área e numero de municípios do Estado do Piaui nos 
diferentes domínios climáticos e cenários pluviométricos, segundo os critérios de 
classificação climática de Thornthwaite (1948) e Thornthwaite & Mather (1955). 
Cenário Tipo Thointhwaite Thainthwaite & Mather 
pluviorn6tiico clirn6tieo 119481 119551 
Área Munici~io Aiea Municloio 
Regular 
1%) 1 ~ - i  1%) ( N o ;  
Seco E 93.8 4 213 0,043 O 
D 6.1 6 9 46.28 108 
CI 0,OO O 53.72 114 
C2 0.00 O 0.00 o 
Bi 0.00 o 0.00 o 
Chuvoso 
1 4 Classificsção C1;márica do Estado do Pieui 
Classifica~ão climática de Thornthwaite (1948) 
No cenário seco, praticamente toda a área do Estado do Piaui foi considerada 
como de dominio árido (93.84%) e apenas 6.16%. como de dominio semi-árido, 
correspondendo, respectivamente, a 213 e 9 Municipios (Barreiras do Piauí, 
Campo Largo do Piauí, Cristalândia do Piaui, Madeiro, Matias Olimpio, Nossa 
Senhora dos Remédios, Porto, Santa Filomena e Sáo João do Arraial). 
Por outro lado, no cenário chuvoso, pode-se afirmar que náo ocorreu no Estado 
área sob dominio árido, enquanto o dominio semi-árido reduziu-se a 1.84%. 
representando, apenas, cinco Municipios (Campo Alegre do Fidalgo, Capitáo 
Gervásio Oliveira, Dom Inocêncio. Lagoa do Barro do Piauí e Queimada Nova). 
Nesse cenário, prevaleceram os tipos climáticos: subúmido seco - C, (41.39%). 
subúmido-C, (21.60%) e úmido - B, (32,18%), abrangendo u m  total de 213 
municipios. 
No cenário regular, prevaleceram os tipos climáticos E, D e  C,, com 14,06%, 
73.74% e 12.20%. representando 34, 165 e 23 municípios, respectivamente. No 
cenário médio, agrupando-se as áreas com os tipos climáticos E e D, a área sob 
dominio árido e semi-árido representa apenas 41,61% da área do Estado, 
abrangendo u m  total de 98 municipios, inferior ao número de 147 municipios 
apresentados por Lima et al. (2000). Atribuem-se essas diferenças ao fato de 
terem sido usadas bases de dados de precipitação e metodologias distintas. 
Em termos climáticos, a delimitação e regionalizaçáo do dominio semi-árido 
apresentada por Lima et al. (2000) baseou-se, unicamente. na análise de isoietas 
médias anuais. Admitiram como pertencente ao dominio semi-árido, áreas com 
isoietas médias anuais inferiores a 900 mm, com 75% de probabilidade de 
ocorrência, distribuidas em 2 a 3 meses. Essa cota pluviométrica é 
extremamente elevada para uma adequada caracterização de uma regiáo 
como pertencente ao dominio semi-árido, o que resultou na inserçáo de um 
número elevado de municipios sob esse dominio climático. Além disso, as 
chuvas sáo extremamente variáveis nas diferentes regiões e, dentro de uma 
mesma região, variam muito de ano para ano em termos de volume médio 
anual, caracteristicas essas que fazem com que a média anual de chuvas, por si 
só, náo seja um  critério adequado de definição climática da Regiáo ~emi-Ár ida.  
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Fig. 1. Mapa de classificaçao climática do Estado do Piauí, segundo 
Thornthwaite (1948). no cenário pluviométrico seco. 
classificacão ciimárica do Estado do Piaui 1 1  
Fig. 2. Mapa de classificação climática do Estado do Piauí, segundo 
Thornthwaite (1948). no cenário pluviométrico regular. 
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Fig 3. Mapa de classificaçao climática do Estado do Piauí, segundo Thornthwaite 
(1948). no cenário pluviométrico chuvoso. 
Fig 4. Mapa de classificação climática do Estado do Piaui, segundo Thornthwaite 
(1948), no cenário pluviométrico médio. 
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Tabela 3. Porcentagem da área e o tipo climático predominante nos municípios do 
Estado do Piaui, no cenário pluviométrico chuvoso, segundo Thornthwaite (1948). 
Tipos dimhticos 
Municipio Tipo climhtico 
D C1 C2 B1 82 predominante 
Acauá 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Agricolandia 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (B11 
Água Branca 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (E11 
Alagainha da Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Alegrete do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Alta Langá 0.00 0.00 8.02 91.98 0.00 Úmido (E11 
Altos 0.00 0.00 0.00 100 .O0 0.00 Úmido IB11 
Alvorada do Gurgubia 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Amarante 0.00 0.00 80.28 19.72 0.00 Subúmido (C21 
Angical da Piaui 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (E11 
Anisio de Abreu 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seca C11 
Antônio Almeida 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Aroazes 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Arraial 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Assun@o do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Avelino Lopes 0.00 98.15 1.85 0.00 0.00 Subúmido seca (C11 
Baixa Grande do Ribeiro 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Barra D'Acántara 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Barras 0.00 0.00 0.00 7.71 92.29 Úmido (821 
Barreiras da Piaui 0.00 0.00 19.43 80.57 0.00 Úmido (Bl l  
Barro Duro 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido IB l l  
Batalha 0.00 0.00 0.00 77.65 22.35 Úmido IB l l  
Bela Vista do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Belbm da Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Beneditinos 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (B11 
Bertolinis 0.00 3.47 96.53 0.00 0.00 Subúmida (C21 
Betãnis do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmida seco (C11 
Boa Hora 0.00 0.00 0.00 15.88 84.12 Úmido IBZI 
Bocaina 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Bom Jesus 0.00 48.88 51.12 0.00 0.00 Subúmida seca (C11 
Bom Princípio do Piaui 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmida (E11 
Bonfim do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Boqueirãa da Piaui 0.00 0.00 0.00 53.07 48.93 Úmido IB11 
Brasileira 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (B11 
Continua ... 
Tipos clim6tieos Tipo climático 
Municipio 
D C1 C2 81  8 2  predominante 
Breio do Piaui 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco lC1) 
Buriti dos Lopes 0.00 
Buriti dos Montes 0.00 
Cabeceiras do  Piaui 0.00 
Cajareiras do  Piaui 0.00 
Cajueiro da Praia 0.00 
Caldeirão Grande do Piaui 0.00 
Campinas do  Piaui 0.00 
Campa Alegre do  Fidalgo 35.81 
Campo Grande do Piaui 0.00 
Campo Largo do Piaui 0.00 
Campo Maior 0.00 
Canavieira 0.00 
Canto do  Buriti 0.00 
Capitão de Campos 0.00 
Capitão Gervásio Oliveira 72.43 
Caracol 0.00 
Caraúbas do  Piaui 0.00 
Caridade do Piaui 0.00 
Castelo do Piaui 0.00 
Csxing6 0.00 
Cocal 0.00 
Cocal de Telha 0.00 
Cocal dos AIves 0.00 
Coi iarai  0.00 
ColBnia do  Gurguéia 0.00 
Coldnia do  Piaui 0.00 
Coronel José Dias 11.65 
Corrente 0.00 
Cristalãndia do Piauí 0.00 
Conceição do Canindé 0.00 
Cristino Castro 0,OO 
CurimatB 0.00 
Currais 0.00 





Úmida ( B l l  
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C11 
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Subúmido (C2) 
Subúmido seco lC1) 
Cont inua ... 










Fartura do Piaui 
Flores do Piaui 


















Jacobina do Piaui 
Jaicós 
Jardim do Mulato 




D C1 C 2  B1 8 2  
0,oo 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
4.65 95.35 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
79.23 20.77 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 0.00 52.86 47.14 0.00 
0.00 28.67 71.33 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 94.60 5.40 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 80.85 19.15 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0,oo 
0.00 10.94 89.06 0.00 0.00 
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0,oo 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0,oo 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 81.48 18.52 0.00 
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 38.89 61.11 0.00 0.00 
0,OO 77.10 22.90 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 60.80 39.20 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0,OO 0.00 2.35 97.65 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 





Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (Dl  
Úmido (E11 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Umido (81) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 




Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (CZ) 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Úmida (811 
Úmido (611 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 




Subúmido seco (C11 
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Tabela 3. Continuação 
Tipos climáticos 
Municipia Tipo climdtico 
D C1 C2 81 82 predominante 
Joaquim Pires 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (61) 
Joca Marques 
José de Freitas 




Lagoa de Sao Franciso 
Lagoa da Barrodo Piaui 
Lagoa do Piaui 
Lagoa do Sítio 















Monte Alegre daPiaul 
Morro Cabega no Tempo 
Morro da Chapéu do Piaui 
Murici dos Portelas 
Nazaré do Piaú 
Nossa Senhora de Nazaré 
Nossa Senhora dos Remédii 
Nova Santa Rita 
Novo Oriente do Piaií 
















Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C?) 
Subúmido (C21 






Subúrnido seco (C11 
Subúmida (C21 






Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Úmido 161) 
2 4 C/sssificação Climdrics do Estado do Piaui 
Tabela 3. Continuacáo 
Tipos elirn&ticos 
Município Tipo clirn&tico 
D C1 C 2  E1 E 2  predominante 
Oeiras 0.00 59.57 40.43 0.00 0.00 Subúmido seco(çl1 
Olho D'Água do Piaui 
Padre Marcos 
Paes Landim 
Pajeú do Piaui 





Passagem Franca do Piaui 
Patos do Piaui 











P O ~ O  Alegre do Piaui 
Prata do Piaui 
Queimada Nova 
Redenção do Gurguéia 
Regeneração 
Riacho Frio 
Ribeira do Pisui 
Ribeira Gon~alves 
Ria Grande do Piaui 
Santa Cruz do Piaui 
Santa Cruz dos Milagres 
Santa Filomena 
Úmido I B l I  
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Úmido lB11 




Subúmido seco (C11 
Úmido I611 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Úmido IB11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco lC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco(C11 





Semi~r ido (Dl 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido ICZ) 
Subúmido iC2) 
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Tabela 3. Continuaçáo 
Tipos climáticos Tipo climática 
Municipio 
D C1 C 2  B1 8 2  predominante 
Oeiras 0.00 59.57 40.43 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Olho D'Água do Piaui 
Padre Marcos 
Paes Landim 
Pajeú do Piaui 





Passagem Franca do Piaui 
Patas do Piaui 











Porto Alegre do Piauí 
Prata do Piaui 
Queimada Nova 
Reden~ão do Gurguéia 
Regeneraçáo 
Riacho Frio 
Riteira do Piaui 
Ribeiro Gontalves 
Rio Grande do Piaui 
Santa Cruz do Piaui 
Santa Cruz dos Milagres 
Santa Filomena 
Úmido (E11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC l I  
Subúmido seco (C11 
Úmido (E11 




Subúmido seco (C11 
Úmido (E11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1l 
Úmido (E11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 








Subúmido seco (C11 
Subúrnido (C21 
Subúmido (C21 
Subúmido seca (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 




Tabela 3. Continuação 
Municlplo 
Santa Luz 
Santa Rosa do Piaui 
Santana do Piaui 
Santa Antdnio de Lisboa 
Santa Antdnio dos Milagres 
Santa Indicio do Piaui 
São Braz do Piaui 
Sáo F6lix do Piaui 
Sáo Francisco de Assis 
Sáo Francisco do Piaul 
São Gonçalo do Gurgubia 
Sáo Gonçalo do Piaui 
Sáo João da Canabrava 
Sáo João da Fronteira 
Sáa Joáo da Serra 
São Joáo da Varjota 
Sáo Joáo da Arraial 
Sáo João do Piaui 
Sáo Jose do Divino 
Sáo Jose do Peixe 
Sáo José do Pioui 
São JuIiáo 
Sáo Lourenço da Piaui 
Sáo Luis do Piaui 
Sáo Miguei da Baixa Grande 
São Miguel do Fidalgo 
Sao Miguei do Tapuia 
Sáo Pedro do Piaui 






Socorra do Piaui 
Tipos clim6ticor 
D C1 C2 01 82 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0,oo 100.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 48.09 51.91 0.00 
13.04 86.96 0.00 0.00 0.00 
0.00 8934 10.16 0.00 0.00 
0.00 0.00 86.45 13.55 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 96.42 3.58 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 0.00 95.95 4.05 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
1.14 98.86 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 99.76 0.24 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
0.00 18.19 81.81 0.00 0.00 
0.00 0.00 .O,OO 100.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
Tipo climático 
predominante 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmida (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Úmido 101) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Úmido i011 
Subúmido seco (C1) 
Úmido (B11 
Subúmido (C21 
Subúmido seca (C11 
Úmido IB l I  
Subúmida seco (C11 
Úmido (B11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmidoseea (C11 
Subúmido seco (C11 
Úmido (81) 
Subiimido seco (C11 
Subúmido (C21 
Úmido (B11 




Subúmido seco (C11 
Subúmida seco IC1) 
Subúmida seco lC11 
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Tabela 3. Continuaçáo 
Tipos clim6ticos Tipo climhtico 
Município 
D C1 C2 81 82 predominante 
Sussuapara 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subumido seco (C11 
Tamboril do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Tanque do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subumido (C21 
Teresina 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Úmido (B1) 
Uniáo 0.00 0.00 0.00 82.38 17.62 Úmido (61) 
Uruçui 0.00 10.15 89.85 0.00 0.00 Subumido (C21 
Vaiença do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Várzea Branca 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Várzea Grande 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subumido (C21 
Vera Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Vila Nova do Piauí 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Wall Ferraz 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmidoseco (C11 
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Tabela 4. Porcentagem da área e o tipo climática predominante nos municípios do 





Alagoinha do Piaui 
Alegrete do Piaui 
Alto Longá 
Altos 
Alvorada do Gurgubia 
Amarante 
Angical do Piaui 




Assunção do Piaul 
Avelino Lopes 
Baixa Grande do Ribeiro 
Barra D'Alcántara 
Barras 
Barreiras do Piaui 
Barro Dura 
Batalha 
Bela Vista do Piaui 
Belém do Piaul 
Beneditinos 
BeRolinia 




Bom Principio do Piaui 
Bonfim do Piauí 
Boqueiráo do Piaui 
Tipos climáticos Tipo clim&tico 
predominante 
Árido (E1 
~emiÁr ida  ID) 
SemiÁrido ID) 
~emiÁr ido  (Di 
Árido (E1 
SemiÁrido IDI 










SemiÁrido ID i  
SemiÁrido IDI 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco IC l I  
SemiArido IDi  











Subúmido seco (C11 
Brasileira 0.00 70.52 29.48 SemiÁrido IDI 
Tabela 4. Continuaçao 
Tipos climáticos 
Municipio n p o  climático 
E D C1 C2 61 predomlnante 
Brejo da Piaui 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (D) 
Buriti dos Lopes 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Buriti dos Montes 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Cabeceiras do Piaui 0,OO 0.00 100.00 Subúmido sew (Cl) 
Cajazeiras do Piaui 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Cajueiro da Praia 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (D) 
Caldeirao Gonde do Piaui 100.00 0.00 0.00 Arido (E) 
Campinas do Piaui 0.54 99,46 0.00 Semi-Ando (D) 
Campo Alegre do Fidalgo 100.00 0.00 0.00 Arido (E) 
Campo Grande do Piaui 90.46 9.54 0.00 Arido (E) 
Campo Largo do Piaui 0.00 0.00 100,Oo Subúmido seco (C1) 
Campo Maior 0.00 58.08 41.92 Semi-Arido (D) 
Canavieira 0.00 100,OO 0.00 Ssmi-Arido (D) 
Canto do Euriti 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (o) 
Capitão de Campos 0.00 22.40 77.60 SemiArido (D) 
Capitão Gervásio Oliveira 99.74 0.26 0.00 Ando (E) 
Carawi 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Caraúbas do Piaui 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Caridade do Piaui 100.00 0.00 0.00 Ando (E) 
Castelo do Piaul 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Caxingb 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Cocal 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (o) 
Cocai de Telha 0.00 4.13 95.87 Subhmido sem (C1) 
Cocal dos Alves 0.00 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Coivaras 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (o) 
Colbnia do GurguBia 0.00 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Colbnia do Piaui 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Conceição do CanindB 100.00 0.00 0.00 Arido (E) 
Coronel Jos6 Dias 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Corrente 0.00 79.12 20.88 Semi-Arida (D) 
Cristaidndia do Piaul 0.00 62.71 37.29 SemiArido (D) 
Cristino Castro 0.00 100.00 0.00 Semi-Arida (D) 
Curimatá 0.00 1W.W 0.00 Semi-Arido (D) 
Continua ... 
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Tabela 4. Continuação 
Município Tipos climhticos Tipo climatico 
E D C1 C2 B1 predominante 
Currais 0,OO 100.00 0,OO Semi-Ando (D) 
Curral Novo do Piaui 100,OO 0.00 0,OO Arido (E) 
Curralinhos 0,OO 100,OO 0,OO Semi-Ando (D) 
Demervai Lobão 0.00 100,OO 0,OO Semi-Arido (D) 
Dirceu Arcoverde 0.00 100,OO 0,OO Semi-Ando (D) 
Dom Expedito Lopes 0.00 100,OO 0.00 Semi-Ando (O) 
Dom Inoc&ncio 42,19 57,81 0.00 Arido (E) 
Domingos Mourão 0,OO 100,OO 0,OO Semi-Arido (D) 
Elesbão Veloso 0,OO 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Eliseu Martins 0.00 100.00 0,OO Semi-Arido (D) 
Esperantina 0.00 0.00 100.00 Subumido seco (CI) 
Fartura do Piaui 0.00 100,OO 0.00 Semiárido (D) 
Flores do Piaui 0.00 100,OO 0,OO Semi-Arido (D) 
Floresta do Piaui 0,OO 100,OO 0,OO SemiArido (D) 
Fioriano 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (D) 
Francinópolis 0,OO 100,OO 0.00 Semi-Arido (D) 
Francisco Ayres 0,OO 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Francisco Macedo 100,OO 0.00 0.00 Ando (E) 
Francisco Santos 15.60 84,40 0.00 Semi-Arido (D) 
Fronteiras 100,OO 0.00 0.00 Arida (E) 
Geminiano 18.80 81.20 0.00 Semi-Arido (D) 
Gilbués 0,OO 69,61 30.39 Semi-Arido (D) 
Guadaiupe 0.00 100,OO 0,OO SemiArido (D) 
Guanbas 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Hugo Napoleão 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Ilha Grande 0,OO 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 
inhuma 0,OO 100,OO 0,OO Semi-Arido (D) 
ipiranga do Piaul 0,OO 100,OO 0,OO Semi-Arido (D) 
Isaias Coelho 54.51 45.49 0.00 Arido (E) 
itainopoiis 62,62 37,38 0,OO Arido (E) 
itaueira 0.00 100.00 0,OO Semi-Arido (D) 
Jacobina do Piaui 100,OO 0,OO 0.00 Arido (E) 
Jaicós 100,OO 0.00 0.00 Ando (E) 
Continua ... 
Tabela 4. Confinuação 
Tipos c l l m á t i c ~ ~  Municipio Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Jardim do Mulato 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (D) 





JosB de Freitas 




Lagoa de São Francisa 
Lagoa do Barro do Piaui 
Lagoa do Piaul 
Lagoa do Sitio 















Monte Alegre do Piaui 
Morro Cabeça no Tempo 
Morro do Chap6u do Piaui 
Murici dos Portelas 





Subúmido seco (C1) 












Subiimido sew (Cl) 





Subúmido seco (CI) 







Subúmido seco (CI) 
Semi-Arido (D) 
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Tabela 4. Continuação 
- - 
Tipos climáticos Tipo climAtico 
Municipio 
E D C1 ~2 ~1 predominante 
Rio Grande do Piaul 0.00 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Santa Cruz do Piaul 
Santa Cruz das Milagres 
Santa Filomena 
Santa Luz 
Santa Rosa do Piaui 
Santana do Piaui 
Santo Antbnio de Lisboa 
Santo Antbnio dos Milagres 
Santo InAcio do Piaui 
São Brar do Piaui 
Sáo Félix do Piaui 
São Francisco de Assis 
São Francisco do Piaul 
São Gonçalo do Gurguéia 
São Gonçalo da Piaui 
São João da Canabrava 
São João da Fronteira 
São Jaão da Serra 
São Jaão da Va dota 
São Joáo do Arraial 
são João do Piaui 
São JasB do Divino 
São José do Peixe 
São Jose da Piaui 
São JuIião 
São Lourenp do Piaui 
SaO Luis do Piaui 
São Miguel da Baixa Grande 
São Miguei da Fidalgo 
São Miguel do Tapuio 
São Pedro do Piaui 



































Tabela 4. Continuaçáo 
Municipio Tipos climáticos i i p o  climático 
E D C1 C2 BI predominante 
Sigefredo Pacheco 0,OO 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Simdes 100.00 0.00 0,OO Ando (E) 
Simplicio Mendes 14.55 85,45 0.00 Semi-Ando (O) 
Socorro do Piaui 0.00 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Sussuapara 0.00 100.00 0,OO Semi-Arido (O) 
Tamboril do Piaui 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (D) 
Tanque do Piaui 0.00 100.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Teresina 080 77.50 22.50 Semi-Ando (D) 
Uniáo 0.00 0.13 99.87 Subúmido sem (CI) 
U ~ ç u i  0.00 100,OO 0.00 Semi-Ando (D) 
Valenw do Piaui 0.00 100,OO 0.00 Semi-Arido (O) 
Várzea Branca 0.00 100.00 0,OO Semi-Arido (o) 
Várzea Grande 0.00 100.00 0.00 SemiArido (O) 
Vera Mendes 97,OO 3.00 0.00 Ando (E) 
Vila Nova do Piaul 100,OO 0,OO 0.00 &do (E) 
Wall Ferraz 0.00 100.00 0.00 Semi-Arido (O) 
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Tabela 5. Porcentagem da área e o tipo climático predominante nos municípios do 
Estado do  Piauí, no cenário pluviométrico seco, segundo Thornthwaite (1948). 
Tipos ~l imdl icos 
Municlpio Tipo clirndtico 
E CZ predominante 
Acauã 100.00 0.00 Arida (E) 
Agrimlãndia 100.00 0.00 Ando (E) 
Agua Branca 100.00 0.00 Ando (E) 
Alagoinha do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
Alegrete do Piaui 100,OO 0.00 Ando (E) 
Alto Longd 100,OO 0.00 Ando (E) 
Altos 100.00 0.00 Ando (E) 
Alvorada do Gurgueia 100.00 0,OO &do (E) 
Amarante 100.00 0.00 Ando (E) 
Angicai do Piaui 100.00 0.00 Ando (E) 
Anisio de Abreu 100.00 0.00 Ando (E) 
Ant8nio Almeida 100.00 0.00 Ando (E) 
Amazes 100.00 0.00 Arido (E) 
Arraial 100.00 0.00 Arido (E) 
Assunçao do Piaul 100.00 0.00 Anda (E) 
Avelino Lopes 100.00 0.00 Ando (E) 
Baixa Grande do Ribeiro 88.52 11.48 Arido (E) 
Barra D'Alantara 100.00 0.00 Ando (E) 
Barras 59.43 40.57 Arido (E) 
Barreiras do Piaul 0.00 100,W Semi-Arido (D) 
Bano Dum 100.00 0.00 Ando (E) 
Batalha 100,OO 0.00 Ando (E) 
Bela Vista do Piaui 100,OO 0.00 Ando (E) 
Belbm do Piaui 100,OO 0.00 Ando (E) 
Beneditinos 100.00 0.00 Ando (E) 
Berlolinia 100.00 0.00 Ando (E) 
Betania do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Boa Hora 100.00 0.00 &do (E) 
Bocaina 100.00 0,OO Ando (E) 
Bom Jesus 100.00 0.00 &do (E) 
Bom Principio do Piaui 100,OO 0,OO Arido (E) 
Bonfim do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Boqueiráo do Piaui 100.00 0.00 Ando (E) 
Continua ... 
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Tabela 5. Continuação 
Municipio Tipos climáticos Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Brasileira 100,OO 0.00 Arido (E) 
Brejo do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
Buriti dos Lopes 100,OO 0.00 Arido (E) 
Buriti dos Montes 100.00 0.00 Arido (E) 
Cabeceiras do Piauí 100.00 0.00 Arido (E) 
Cajazeiras do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Cajueiro da Praia 100.00 0.00 Arido (E) 
Caldeirão Grande do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Campinas do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Campo Alegre do Fidalgo 100.00 0.00 Arido (E) 
Campo Grande do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
Campo Largo do Piaul 0.00 100.00 Semi-Arido (D) 
Campo Maior 100.00 0.00 Arido (E) 
Canavieira 100.00 0.00 Arida (E) 
Canto do Euriti 100.00 0.00 Arido (E) 
Capitáo de Campos 100.00 0.00 Arido (E) 
Capitão Gervásio Oliveira 100.00 0.00 Arido (E) 
Caracol 100.00 0,oo Arido (E) 
Caraijbas do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Caridade do Piaui 100.00 0.00 Ando (E) 
Castelo do Piaui 100,OO 0,OO Arido (E) 
Caxing6 100.00 0.00 Arido (E) 
Cocal 100.00 0,OO Arido (E) 
Cocal de Telha 100.00 0.00 Ando (E) 
Cocal dos Alves 100.00 0.00 Ando (E) 
Coivaras 100.00 0,OO Arido (E) 
CoMnia do GurguBia 100.00 0,OO Arido (E) 
ColBnia do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Conceiçáo do CanindB 100.00 0.00 Arido (E) 
Coronel JosB Dias 100.00 0,OO Arido (E) 
Corrente 43.86 56.14 Arido (E) 
Cristalandia do Piaui 0.61 99.39 Semi-Ando (D) 
Cristino Castra 100.00 0.00 Ando (E) 
Curimatá 100.00 0.00 Arido (E) 
Currais 100.00 0.00 Arida (E) 
Curral Novo do Piaui 100,OO 0.00 Ando (E) 
Continua ... 
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Tabela 5. Continuaçáo 
Municipio Tipos climáticos Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Curralinhos 100,OO 0.00 Arido (E) 
Dernerval Lobão 100.00 0,OO Árido (E) 
Dirceu Arcoverde 100.00 0.00 Árido (E) 
Dom Expedito Lopes 100.00 0,OO Arido (E) 
Dom Inoc€ncio 100.00 0.00 Ando (E) 
Domingos Mourão 100,OO 0.00 Arido (E) 
Elesbão Veloso 100,OO 0.00 ' Arido (E) 
Eliseu Martins 100,OO 0,OO Arido (E) 
Esperanfina 83.39 1661 Ando (E) 
Fartura do Piaui 100,OO 0.00 h d o  (E) 
Flores do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
Floresta do Piaul 100,OO 0.00 Arido (E) 
Fioriano 100,OO 0,OO Ando (E) 
Francin6polis 100.00 0.00 Ando (E) 
Francisco Ayres 100.00 0.00 Arido (E) 
Francisco Mac&do 100.00 0.00 Arido (E) 
Francisco Santos 100.00 0.00 Arido (E) 
Fronteiras 100.00 0.00 &ido (E) 
Gerniniano 100,OO 0,OO Arido (E) 
Gilbués 36.95 63.05 Arido (E) 
Guadalupe 100.00 0,OO Ando (E) 
Guaribas 100,OO 0.00 h d o  (E) 
Hugo Napoleão 100,OO 0,OO Arido (E) 
Ilha Grande 100,OO 0.00 Arido (E) 
Inhurna 100.00 0.00 Arido (E) 
Ipiranga do Piaul 100.00 0.00 Ando (E) 
lsalas Coelho 100,OO 0.00 Arido (E) 
Itain6poiis 100.00 0.00 Ando (E) 
Ibueira 100,OO 0.00 Arido (E) 
Jacobina do Piaul 100.00 0.00 Arido (E) 
Jaic6s 100.00 0.00 Arido (E) 
Jardim do Mulato 100.00 0.00 AMO (E) 
JatobB do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Jerurnenha 100,OO 0.00 Ando (E) 
Joáo Costa 100.00 0.00 Arido (E) 
Continua ... 
Tabela 5. Continuação 
Tipos dimáticos 
Municiplo Tipo climático 
E D C1 C2 01 predominante 
Joaquim Pires 100.00 0.00 Ando (E) 
Joca Marques 
José de Freitas 




Lagoa de São Franciso 
Lagoa do Barro do Piaui 
Lagoa do Piaui 
Lagoa da Sitio 















Monte Alegre do Piaui 
Mom Cabeça no Tempo 
Morm do Chapéu do Piaui 
M ~ r i c i  dos Ponelas 
NazarB do Piaui 
Nossa Senhora de Nazad 
Nossa Senhora dos RemBdios 
Nova Santa Rita 
NOVO Oriente do Piaui 
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Tabela 5. Continuacáo 
Tipos climáticos Tipo climático 
Municipio 
E D C1 C2 6 1  predominante 
Oeiras 100.0 O 0.00 Arido (E) 
Olho D'Agua do Piaui 
Padre Marcas 
Paes Landim 
Pajeú do Piaul 





Passagem Franca do Piaui 
Patos do Piaui 











Porto Alegre do Piaui 
Prata do Piaul 
Queimada Nova 
Redeneo do Gurguéia 
Regeneraqso 
Riacho Frio 
Ribeira da Piaui 
Ribeim Gonçalves 
Rio Grande do Piauf 
SanIa Cruz do Piaui 




































Tabela 5. Continuaqão 
Municipio Tipos climáticos Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Santa Luz 100,OO 0.00 Ando (E) 
Santa Rosa do Piaui 100.00 0,OO Arido (E) 
Santana do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Santo Antbnio de Lisboa 100.00 0.00 Arido (E) 
Santo Antbnio dos Milagres 100.00 0.00 Arido (E) 
Santo inacio do Piaui 100,OO 0.00 Ando (E) 
São Braz do Piaui 100.00 0,OO Ando (E) 
São FBlix do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
São Francisco de Assis 100.00 0.00 Arido (E) 
São Francisco do Piaui 100.00 0,OO Arido (E) 
São Gonçalo do Gurguéia 27,96 72.04 Aido (E) 
Sáo Gonçalo do Piaui 100,OO 0.00 &do (E) 
Sáo João da Canabrava 100,OO 0.00 Ando (E) 
São Joáo da Fronteira 100,OO 0.00 Arido (E) 
Sáo Joáo da Serra 100,OO 0.00 Arido (E) 
São João da Vajota 100,OO 0,OO Arido (E) 
São João do Arraial 0,OO 100.00 SemiArido (D) 
Sáo Joáo do Piaul 100.00 0.00 Ando (E) 
Sáo José do Divino 100,OO 0,OO Ando (E) 
São José do Peixe 100,OO 0,OO Ando (E) 
Sáo Jos6 do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
São Juiiao 100,OO 0,OO Arido (E) 
Sao Lourençv do Piaui 100,OO 0,OO Arido (E) 
São Luis do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
São Miguei da Baixa Grande 100.00 0.00 Arido (E) 
Sao Miguei do Fidalgo 100.00 0,00 Arido (E) 
Sáo Miguei do Tapuio 100.00 0.00 Arida (E) 
Sáo Pedro do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
São Raimundo Nonato 100.00 0.00 Ando (E) 
Sebastião Barros 91.94 8.06 Arido (E) 
Sebastião Leal 100.00 0.00 s i do  (E) 
Sigefredo Pacheco 100,OO 0,OO Arido (E) 
Simóes 100,OO 0,OO Ando (E) 
Simpiicio Mendes 100.00 0.00 Arido (E) 
Socorro do Piaui 100,OO 0.00 Arido (E) 
Continua ... 
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Tabela 5. Continuação 
Municipio Tipos climáticos- Tipo climático 
E D C1 c2 61 predominante 
Sussuapara 100.00 0,OO Arido (E) 
Tamboril do Piaui 100.00 0.00 Arido (E) 
Tanque do Piauí 100.00 0,OO Arido (E) 
Teresina 100.00 0,OO Arido (E) 
União 100,OO O,DO Arido (E) 
Uruçuí 100,OO 0,OO Ando (E) 
Valença do Piauí 100,OO 0,OO Ando (E) 
Várzea Branca 100.00 0.00 Arido (E) 
VArzea Grande 100,OO 0,OO Ando (E) 
Vera Mendes 100.00 0,OO Ando (E) 
Vila Nova do Piaui 100,OO 0,OO Ando (E) 
Wali Ferraz 100,OO 0,OO Ando (E) 
42 C/~~s;ficação Cfimárica do Estado do Piiui 
Tabela 6. Porcentagem da área e o t ipo  cl imático predominante nos municípios d o  
Estado d o  Piauí. no  cenário ~ luv iomé t r i co  médio. seaundo Thornthwaite (1948). 
Tipos climáticos 
Municipio Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Acauã 82.41 17.59 0.00 0.00 0.00 Árido (E) 
Agricolãndia 0.00 O 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Agua Branca 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Alagoinha do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Alegrete do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Alto Langá 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl)  
Altos 0.00 0.00 0.00 100,OO 0,00 Subúmida sem (C 2) 
Alvorada do Gurgueia 0.00 60.92 39.08 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Amarante 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmida seca ( C l )  
Angical da Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seca (Cl)  
Anísio de Abre" 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 SemkArido (D) 
Antonio Aimeida 0,00 0,00 100,OO 0.00 0,00 Subúmido seco (Cl) 
Aroazes 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl)  
Arraial 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmida seco (Cl)  
Assunçáo do Piaui 0.00 0,41 99.59 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Avelino Lopes 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl)  
Baixa Grande do Ribeiro 0.00 0.00 68.22 31.78 0.00 Subúmido seca (C l )  
Barra D'Aicân tara 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmida sem (Cl) 
Barras 0,OO 0,OO 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Barreiras do Piauí 0,OO 0.00 0.00 77.65 22.35 Subúmido (C2) 
Barro Duro 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl)  
Batalha 0,OO 0,OO 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Bela Vista do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arida (D) 
Bei6m do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Beneditinos 0,00 0.00 91.65 8.35 0.00 Subúmida seco (Cl)  
Bertolinia 0.00 38.98 61.02 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Betãnia da Piaui 46.75 53.25 0.00 0.00 0.00 Arido (E) 
Boa Hora 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Bocaina 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arida (D) 
Bom Jesus 0.00 0.00 89.26 10.74 0.00 Subúmidoseco (Cl)  
Bom Principio da Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Bonfim do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arida (D) 
Baqueirão do Piaui 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Brasileira 0.00 0.00 48,18 51.82 0.00 Subúmidoseco(C1) 
Cont inua ... 
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Tabela 6. Continuaçáo 
Tipos climáticos Tipo climático 
Municipio 
E D C1 C2 B l  predominante 
Brejo do Piaui 
Buriti dos Lopes 
Buriti dos Montes 
Cabeceiras da Piaui 
Cajazeiras do Piauí 
Cajueiro da Praia 
Caldeiráo Grande do Piaui 
Campinas do Piaui 
Campo Alegre da Fidalgo 
Campo Grande do Piaui 
Campo Largo da Piaui 
Campo Maior 
Canavieira 
Canto do Buriti 
Capitáa de Campas 
Capitáa Gervásia Oliveira 
Caracol 
Caraúbas do Piaui 
Caridade do Piaui 
Castelo do Piaui 
Caxingó 
Cocal 
Cocal de Telha 
Cocal dos Alves 
Coivaras 
Colbnia da GurguBia 
Colbnia do Piaui 
Conceiçao do CanindB 
Coronel JasB Dias 
Corrente 





Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido (C2) 
Subúmido seco (Cl) 












Subúmido sem (Cl) 
Semi-Anda (O) 
Subúmido sem (Cl) 
Subúmido seco (CI) 
Subúmido seco (CI) 
Subúmido (C2) 
Subúmido seco (CI) 





Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C?) 
Semi-Arido (D) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (Cl) 
Cunal Novo da Piaui 30.10 69.90 0.00 0.00 0.00 Ando (E) 
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Tabela 6. Continuação 
TIPOS ~l imáticos 
Municiplo Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Curraiinhos 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Demewal Lobáo 
Dirceu Arcoverde 






Fartura do Piaul 
Flores do Piaul 


















Jawbina do Piaui 
Jaids 
Jardim do Mulato 
JatobB do Piaui 
Jerumenha 
João Costa 




Subúmido seco (Cl) 
Subúmido sem (CI) 






Subúmido sew (CI) 






Subúmido sem (CI) 
Semi-Arido (D) 
Subúmido sem (CI) 








Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (CI) 
Subúmido seco (Cl)  
Semi-Arido 1DI 
Continua 
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Tabela 6. Continuaçáo 
Tlpos ~l imátlcos Tipo climático 
Município 
E D C1 C2 B1 predominante - - .~ .- - 
Joaquim Pires 0.00 0.00 1.74 98.26 0,OO Subúmido (C2) 
Joca Marques 0.00 0,OO 0.00 100.00 0.00 Subúmido (CZ) 
J O S ~  de Freitas 0.00 0.00 0.59 99.41 0.00 Subúmido (C2) 
Juazeiro do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Júlio Borges 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sew (CI) 
Jurema 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Lagoa Alegre 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Lagoa de Sao Franciso 0.00 0.00 54.67 45,33 0.00 Subúmido sew (CI) 
Lagoa do Barro ao Piaui 0.00 100.00 0.00 0,OO 0.00 Semi-Ando (D) 
Lagoa do Piaul 0.00 0.00 54.54 45.46 0.00 Subúmido sew (CI) 
Lagoa do SRio 0,OO 57.65 42.35 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Lagoinha da Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Landri Sales 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido s em (CI) 
Luls Correia 0.00 0.00 100,OO 0.00 0.00 Subúmido sew (CI) 
Luzilandia 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C?) 
Madeiro 0.00 0.00 0.00 100,OO 0,OO Subúmido (CP) 
Manoel Emidio 0.00 54.07 45.93 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
MarwlAndia 0.00 100.00 0.00 0,OO 0.00 Semi-Ando (D) 
Manos Parente 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
MassapB do Piaul 0.00 100,oo 0.00 0,Oo 0.00 ~emi-Ariao (D) 
Matias Olimpio 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
MigueI Akes 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (CP) 
Miguel Leào 0.00 0,00 100.00 0,00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Milton Branda0 0.00 0.00 97.36 2.64 0,00 Subúmido seco (CI) 
Monsenhor Gil 0.00 0.00 64.20 35.80 0.00 Subúmido seco (CI) 
Monsenhor Hip6iito 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-&do (D) 
Monte Alegre do Piaui 0.00 0.00 64.77 15.23 0.00 Subúmidosew (CI) 
M o m  Cabem no Tempo 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
Morm do Chapéu do Piaui 0.00 0.00 0.00 lOO,OO 0.00 Subúmido (C2) 
Mutici dos Portelas 0.00 0.00 57.95 42.05 0.00 Subúmida sem (CI) 
Nazar6 do Piaul 0.00 67.47 32.53 0.00 0.00 Semi-&do (D) 
Nossa Senhora de N-r6 0.00 0,OO 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
Nossa Senhora dos Rembdios 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
NOVO Oriente do Piaui 0.00 0.00 100.0 O 0.00 0.00 Subúmido sew (CI) 
Nova Santa Rita 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmida sem (CI) 
NOVO Santo Antbnio 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmida sem (CI) 
Continua ... 
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Tabela 6. Continuação 
Tipos climáticos Municiplo Tipo climático 
E D C1 C2 61 predominante 
Oeiras 0.00 59.90 40.10 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Olho D'Agua do Piaui 
Padre Marcos 
Paes Landim 
Pajaú do Piaui 





Passagem Franca do Piaui 
Paios do Piaui 











Porto Alegre do Piaui 
Prata do Piaui 
Queimada Nova 
Redenção do GurguBia 
Regeneraçso 
Riacho Frio 
Ribeira do Piaui 
Ribeiro Gonçalves 
RioGrande da Piaui 
Santa Cruz do Piaui 
Santa Cruz dos Milagres 




Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (CI) 
Semi-Arido (D) 
Subúmido sew (CI) 
Subúrnido seco (CI) 
Subúmido seco (CI) 
Semi-Ando (D) 
Subúmido sem (C2 
Semi-Ando (D) 
Semi-Arido (D) 





Subúmido sem (CI) 
Subúmido (C2) 
Subúmido (CZ) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido sew (C?) 
Ando (E) 
Subúmido seco (CI) 
Subúmido sew (CI) 
Subúmido sew (Cl) 
Serni-Arido (D) 
Subúmido sem (CI) 
Semi-Arido (D) 
Semi-Arido (D) 
Subúmido sem (Cl) 
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Tabela 6. Continuação 
Municipio 
Tipos climditicos Tipo climático 
E O C1 C2 61 predominante 
-
Santa Filomena 0.00 0.00 0.00 51.79 48.21 Subúmido (C2) 
Santa Luz 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmidosem (Cl) 
Santa Rasa do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmidosem (CI) 
Santana do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Santo Anlbnio de Lisboa 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Santo Antonio das Milagrei 0.00 0.00 100.00 0.00 0,00 Subúmido sem (CI) 
Santo Inhcio do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São Braz do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 ~emi-Arido (D) 
São FBlix do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmidosem (CI) 
São Francisco de Assis 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.M) Semi-Ando (D) 
São Francism do Piaui 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
São Gonçalo do Gurgueia 0.00 0.00 37.88 62.12 0.00 Subúmido sem (Cl) 
São Gonçalo do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
São João da Canabrava 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São João da Fronteira 0,00 0.00 100.00 0,00 0.00 Subúmido seco (CI) 
São João da Serra 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
São João da Vajota 0.00 98.99 1.01 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São João do Arraial 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C2) 
São Joho do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.M) Semi-Ando (D) 
São JosB do Divino 0.00 0.00 21.31 78.69 0.00 Subúmido sem (Cl) 
Sáo Jas6 do Peixe 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São JosB do Piaui 0.00 100.00 0,OO 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São Julião 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
São Lourenp do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
São Luis do Piaui 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
são Miguei da Baixa Grande 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
São MigueI do Fidalgo 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
São Miguel do Tapuio 0.00 2.00 98.00 0.00 0.00 Subúmido seca (Cl) 
São Pedro do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seca (Cl) 
São Raimundo Nanato 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arido (D) 
Sebastião Barros - 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmidoseco (Cl) 
Sebastião Leal 0.00 0.04 99.96 0.00 0.00 Subúmido seca (C?) 
Sigefredo Pacheco 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
Simões 14.18 85.82 0.00 0.00 0.00 SemiArido (D) 
Simplicio Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 SemiArido (D) 
Cont inua ... 
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Tabela 6. Continuação 
Tipos climáticos Municipio Tipo climhtico 
E D C1 C2 61 predominante 
Sowrro do Piaui 0,OO 100,OO 0.00 0,OO 0.00 Semi-&do (D) 
Sussuapara 
Tamboril do Piaui 








Vila Nova do Piaui 
Semi-Ando (D) 
semi-Arido (D) 
Subumido sem (CI) 
Subúmido sem (CI) 
Subúmido (C2) 
Subumido sew (CI) 
Subúmido sew (CI) 
Semi-Ando (D) 
Subúmido seco (C?) 
~emi-Ando (D) 
~emi-Ando (D) 
Wall Ferraz 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Semi-Ando (D) 
Classificacão climática de Thornthwaite & Mather (1955) 
O critér io de  classificaç30 climática de  Thornthwaite & Mather (1955) é menos 
restritivo que o de  Thornthwaite (1948). já que  preconiza escalas c o m  maior  
ampl i tude e m  te rmos de  aridez e semi-aridez. Segundo Thornthwaite (1948), os 
t ipos cl imáticos E e D f icam caracterizados quando o índice de  umidade ( lu) 
oscila na  faixa de  -60 a -40 e de  -40 a -20, respectivamente (Tabela 1). 
Entretanto, para Thornthwaite & Mather (1955). os t ipos cl imáticos E e D 96 se 
caracterizam para u m a  faixa ma is  ampla de  valores de  lu, o u  seja, de  -100 a - 
66.7 e de -66.7 a -33.3. respectivamente (Tabela 1). Por exemplo, se u m  
determinado municíp io apresenta l u  = -30, pelo cr i tér io de  Thornthwai te (1948). 
é considerado como  pertencente ao  domin io  semi-árido (D), enquanto que, pe lo  
cr i tér io de  Thornthwai te & Mather (1955). B t i do  como  pertencente ao  domin io  
subúmido seco (C.). 
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De fato, com o mesmo banco de dados pluviométricos, o Estado do Piaui náo 
apresenta o tipo climático árido (E) pelo critério de Thornthwaite & Mather 
(1955). em nenhum dos cenários pluviométricos, enquanto pelo critério de 
Thornthwaite (1948). esse mesmo tipo climático ocorre em 213,34 e 4 
municipios, nos cenários seco, regular e médio, respectivamente. Essa 
tendência proporcionou algumas mudanças em termos de classificação 
climática e regionalização da Região Semi-Árida do Estado do Piauí. 
No cenário seco, apenas 46,28% da área do Estado foi considerada como de 
domínio semi-árido (D) e 53.72%. como de domínio subúmido seco (C,), 
correspondendo a 108 e 114 municípios, respectivamente. Por outro lado, no 
cenário chuvoso, a área de ocorrência sob dominio semi-árido reduziu-se a 
1.68%. abrangendo, apenas, seis Municípios (Acaua, Betãnia do Piauí, Curral 
Novo do Piaui. Paulistana, Queimada Nova e Simões). No mesmo cenário, 
prevaleceram os tipos climáticos: subúmido seco -C, (40.23%). subúmido - C, 
(20.41%) e úmido- 81 (30.01%). abrangendo um total de 203 municípios. 
Constatou-se que a área de ocorrência e o número de municípios sob os 
dominios climáticos D, C,, C, e B, aproximaram-se bastante dos valores 
estabelecidos segundo o critério de Thornthwaite (1948) (Tabela 2). 
Nos cenários regular e médio, prevaleceram os tipos climáticos D, C, e C, com 
áreas de ocorrência e número de municipios muito próximos, representando 
34, 165 e 23 municípios (cenário regular) e 31, 163 e 28 municipios (cenário 
médio). A área sob domínio semi-árido representa apenas 14,06% (cenário 
regular) e 11.16% (cenário médio) da área do Estado, abrangendo um total de 
34 e 31 municípios, respectivamente, bastante inferior aos 164 e 94 municípios, 
respectivamente, indicados pelo critério de Thornthwaite (1948) e ao número 
de 147 municípios apresentados por Lima et al. (2000), denotando o caráter 
menos restritivo do critério de classificação climática de Thornthwaite & 
Mather (1955). 
As Fig. 5 a 8 apresentam a distribuição espacial das áreas de ocorrência dos 
tipos climáticos encontrados no Estado do Piauí, nos diferentes cenários 
pluviométricos. Houve acréscimo nas áreas sob domínio D e  C, h medida que 
os cenários pluviométricos avançaram de chuvoso a seco. Da mesma forma 
que nas Fig. 1 a 4, as áreas sob domínio semi-árido (D) e subúmido seco (C,) 
concentram-se na Região Sudeste, enquanto as áreas sob domínio subumido 
(C,), úmido (B,) e úmido (0,) ocorrem nas Regiões Sul, Centro e Norte do 
Estado, refletindo mais uma vez o comportamento da distribuição espacial da 
precipitaçáo no Estado (Medeiros. 1996). Complementando as informaçóes 
visualizadas nas Fig. 5 a 8, nas Tabelas 7 a 10 são apresentadas as porcentagens 
das áreas de ocorrência dos diferentes indices de umidade e o respectivo tipo 
climático predominante em cada município segundoThornthwaite & Mather 
(1955). em todos os quatro cenários pluviométricos avaliados. 
Para ilustrar essa situaçáo, é apresentada a evoluçáo das áreas de alguns 
municipios, em diferentes regiões geográficas do Estado, sob dominio dos 
diferentes tipos climáticos e cenários pluviométricos (Tabela 11). O Municipio 
de Picos, tido invariavelmente como de dominio semi-árido, só se caracteriza 
nessa condição climática no cenário seco. Quando o cenário de chuvas muda 
para regular ou chuvoso, o Municipio de Picos caracteriza-se como área de 
dominio climático subúmido seco, evidenciando o efeito da precipitação na 
definiçáo da classificaçáo climática e regionalizaçáo dos indices climáticos. 
A variabilidade observada, em termos de área e número de municipios. quanto a 
classificação e regionalizaçáo de índices climáticos. reflete a tendência natural da 
variabilidade temporal e espacial da precipitaçáo refletida na caracterização dos 
cenários pluviométricos. mais compatíveis com a realidade física. O uso de 
cenários pluviométricos oferece uma melhor caracterização do campo 
pluviométrico do que o simples uso tradicional de isoietas m6dias mensais, já que 
as médias pluviométricas, em cada cenário em separado, possuem menor 
dispersão do que a s6rie pluviométrica original (Varejáo-Silva &Barros, 2001). 
devendo ser, preferencialmente. utilizada em estudos dessa natureza. 
Independentemente do cenário pluviom6trico e do critério de classificaçáo, 
essa nova proposta de delimitaçáo da Regiáo Semi-Árida resulta em diferenças 
sensíveis na área e número de municípios considerados como de dominio semi- 
árido em relação aos estudos já realizados. Logicamente, isso ocorre porque, 
pelos critérios anteriormente utilizados (média anual de chuvas), muitos 
municipios são equivocadamente caracterizados como de dominio semi-árido, 
quando na verdade, pertencem ao domínio subúmido seco. uma vez que existe 
uma pequena diferença entre esses domínios, a qual náo 6 possivel ser 
detectada usando-se unicamente a chuva média anual. 
É importante ressaltar que, dependendo do cenário pluviométrico e do critério de 
classificaçáo, a redução na área e no número de municipios identificados como 
de dominio climático semi-árido não significa dizer que a metodologia proposta é 
prejudicial ao Estado quanto a alocaçáo de recursos financeiros, bem quanto ao 
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fato de náo merecer atençáo especial dos Governos Estadual e Federal em 
relaçáo as suas políticas públicas de promoçáo do desenvolvimento dessa 
regiáo. Isso porque mesmo aqueles municípios que foram classificados sob 
domínio climático subúmido seco merecem, atenção especial da mesma forma 
que os municipios pertencentes ao domínio semi-árido, pois apresentam, 
também, características climáticas desfavoráveis, principalmente pela má 
distribuição de chuvas, s6 que em um grau de intensidade um pouco menor. 
A caracterizaçáo climática e a regionalizaçáo das áreas sob os dominios árido e 
semi-árido do Estado do Piauí propostas neste trabalho poderiam ser 
melhoradas e ajustadas mediante a incorporaçáo de outras variáveis 
importantes no processo, tais como parâmetros físico-químicos dos solos, 
vegetação e indicadores sócio-econômicos. 
De fato, quanto aos parâmetros físico-hídricos dos solos, a metodologia 
proposta permite variar, também, o valor da capacidade de água disponivel, 
com a qual sáo calculados os balanços hídricos climatológicos. sendo outra 
variável de importância no processo de definiçáo dos domínios climáticos. O 
uso de valores diferenciados de capacidade de água disponivel pode levar a 
um  acréscimo ou redução no número de municípios sob os diferentes domínios 
climáticos. O uso dessa variável no estudo é extremamente interessante, dada 
a possibilidade de sua utilização futura, a partir das características de retenção 
de água dos solos, possivel de inferir-se com base no mapa de solos do Estado. 
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Fig. 5. Mapa de classificação climática do Estado do Piauí, segundo 
Thornthwaite & Mather (1955). no cenário pluviométrico seco. 
Fig. 6 .  Mapa de classificação climática do Estado do Piauí, segundo 
Thornthwaite & Mather (1955), no cenário pluviométrico regular. 
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Fig. 7 .  Mapa de classificação climática do Estado do Piaui, segundo 
Thornthwaite & Mather (1955). no cenario pluviométrico chuvoso. 
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Fig. 8. Mapa de classificaçáo climática do Estado do Piauí, segundo 
Thornthwaite & Mather (1955). no cenário pluviométrico médio. 
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Tabela 7. Porcentagem da área e o tipo clim6tico predominante nos municípios do 






Alagoinha do Piaui 
Alegrete do Piaui 
Alto Long6 
Atos 
Alvorada do Gurguéia 
Amarante 
Angical do Piaui 




Assuneo do Piaui 
Avelino Lopes 
Baixa Grande do Ribeiro 
Barra D'Alcântara 
Banas 
Baneiras do Piaui 
Barm Dum 
Batalha 
Bela Vista do Piaui 
BeiBm do Piaui 
Beneditinos 
Bertolinia 




Bom Principio do Piaui 
Tipos climáticos 
D C1 C2 81 82 
100.00 0,oo 0.00 0.00 0.00 
- Tipo climático 
139 ~rsdominante 
0.00 Semi-Arido (D) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Subúmido seco $1) 
0.00 Subúmido sem (Cl) 
0.00 úmido (61) 
0.00 Úmido (B t) 
0.00 Subúmido sem (Cl) 
0.00 ilmido (61) 
0,OO Úmido (61) 
0.00 Subúmido seco (C1) 
0.00 Subúmido (C2) 
0.00 Subúmido (C2) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Subúmido (C2) 
0,00 Subúmido seco (Cl) 
0.00 Subúmido (C2) 
0,OO Subúmido (C2) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Subúmido (C2) 
0.00 Úmido (Bl) 
3.84 Úmido (82) 
0.00 Subumido seco (CI) 
0.00 Subumido sem (CI) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Subúmida sem (Cl) 
0.00 Semi-Arido (D) 
0.00 Úmido (61) 
0.00 Subúmido sem (CI) 
0.00 Subúmido sem (CI) 
0.00 Subúmido (C2) 
Bon8m do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
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Tabela 7. Continuaçao 
Tipos climáticas 
Município Tlpo climhtico 
D C1 C2 61 82 83 Predominante 
Boqueirão do Piaui 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (61) 
Brasileira 0.00 0.00 5.28 31.74 57.29 5.69 Úmido (61) 
Brejo do Piaui 0.00 0.00 38.56 45.46 15.97 0.00 Subúmido (C2) 
Burili dos Lopes 0.00 0.00 0.00 86.36 13.64 0,OO Úmido (61) 
Buriti dos Montes 0.00 0.00 59.31 40.69 0.00 0.00 Subúmida (C2) 
Cabeceiras do Piaui 0,OO 0.00 0.00 75.62 24.38 0.00 Úmido (81) 
Cajazeiras do Piaui 0.00 0.00 64.95 35.05 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Cajueiro da Praia 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 h i d o  (BI) 
Caldeirão Ganda do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Campinas do Piaui 0.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Subúrnido seco (CI) 
Campo Alegre do Fidalgo 0.00 1LN.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (C?) 
Campo Grande do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
Campo Largo do piaui 0.00 0,00 0.00 0.68 99.32 0.00 Úmido (82) 
Campa Maior 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Canavieira 0,00 0.00 60.18 39.62 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Canlo do Bunti 0.00 22.84 74.20 2.96 0.00 0.00 Subijmidossco(C1) 
Capitão de Campos 0.00 0.00 0.00 82.09 17.91 0.00 Úmido (01) 
Capitao Gervásio Oliveira 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Subúmido seco (CI) 
Carawl 0.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Caraúbas do Piaui 0.00 0.00 8.20 91.07 0.73 0.00 amido (61) 
Caridade do Piaui 0.00 50.12 35.36 14.53 0.00 0.00 Subúmidosem(C1) 
Castelo do Piaul 0.00 1.44 94.49 4.07 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Caxing6 0.00 0.00 0.00 100.00 0,OO 0,OO Úmido (01) 
Cocal 0.00 0.00 68.12 31.88 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Cocal de Telha 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 úmido (81) 
Cacal dos Alves 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Caivaras 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Colônia do Gurgubia 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Colônia do Piaui 0.00 98.21 1.79 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Concei@o da canindb 0.00 97.81 2.19 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (C?) 
Coronel JosB Dias 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Corrente 0.00 0.00 71.16 28.84 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Cristalandia do Piaui 0.00 0.00 65.83 34.17 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Cdstino Castro 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (C?) 
Curimatd 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (Cl) 
Continua ... 
Tabela 7. Continuaçáo 
Tipos clirn&ticoo 
Município Tlpo clirn&tico 
D C1 C2 8 1  82 83  predominante 
Currais 0.00 46.26 53.74 0.00 0.00 0.00 Subumido seco (CI) 
Curral Novo do Piaui 53.57 46.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Semi-hido (D) 
Curralinhos 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Demerval Lobão 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Dirceu Arcoverde 0,00 100,OO 0,00 0.00 0,00 0.00 Subúmido seio (Cl) 
Dom Expedito Lopes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Dom Ino&ncio 0.03 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Domingos Mourso 0.00 0,OO 40.17 46.02 13,61 0,Oo Subúmido (CZ) 
Elesbso Veloso 0.00 0.00 0,OO 100,OO 0,OO 0,Oo Úmido (81) 
Eiiseu Martins 0,00 77.10 22.90 0,00 0.00 0.00 Subúmido seio (Cl) 
Esperantina 0.00 0.00 0.00 11.35 86.65 0.00 Omido (82) 
Fartura do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Flores do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subiimido seco (C?) 
Floresta do Piaui 0.00 100.00 0.00 0,OO 0,00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Fionano 0.00 53.46 42.65 3.87 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Francinópolis 0.00 0,OO 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Francisco Ayres 0.00 0.00 31,36 66.62 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Francisco MacBdo 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl) 
Francisco Santos 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Fronteiras 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Geminiano 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmidoseco (Cl) 
GiibuBs 0.00 0.00 25,33 74.67 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Guadalupe 0.00 49.34 50.66 0.00 0.00 0.00 Subumido seco (CI) 
Guaribas 0.00 99.77 0.23 0.00 0.00 0.00 Subúmidoseco (Cl) 
Hugo Napcleão 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Ilha Grande 0.00 0.00 0.00 0,OO 100.00 0.00 Úmido (82) 
Inhuma 0.00 19.73 60.27 0.00 0.00 0.00 Subúrnida (C2) 
Ipiranga do Piaui 0.00 94.94 5.06 0.00 0.00 0.00 Subumido seco (Cl) 
Isaias Coeiho 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Subrímido seco (Cl) 
itainbpolis 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Subbmido seco (CI) 
Ifaueira 0.00 32.64 37.49 29.87 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Jacobina do Piaui 0.00 39.22 37.56 16.15 7.07 0,00 Subúmido sem (Cl) 
Jaic6s 0,OO 100,DO 0.00 0.00 0.00 0.00 Subumido seco (CI) 
Jardim do Mulato 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
Jatobá do Piaui 0.00 0.00 0,OO 100.00 0.00 0,OO Úmido (81) 
Continua ... 
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Tabela 7 .  Continuaçáo 
Tlpos clim6ticos 
Munlciplo Tlpo cllmbtico 
D c 1  c 2  BI BZ 63 predominante 
Jerumenha 0.00 10.11 65.68 24.21 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
João Costa 0.00 76.43 16.03 5,82 1.71 0.00 Subúmido sem (CI) 
Joaquim Pires 0.00 0,OO 0.26 85.42 13.00 1.32 úmido (81) 
Joca Marques 0.00 0,OO 0.30 99.70 0.00 0.00 Úmido (B1) 
JosB de Freitas 0.00 0,OO 0.00 82.60 17.40 0.00 Úmida (81) 
Juazeiro do Piaui 0.00 0,OO 14.54 85.46 0.00 0.00 Úmida (81) 
Júlio Borges 0,00 20.48 79.52 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Jurema 0.00 82.87 17.13 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (CI) 
Lagoa Alegre 0.00 0.00 0.00 0.55 99.45 0.00 ilmido (82) 
Lagoa de Sao Franciso 0.00 0,OO 0.00 0.00 98.27 1.73 úmido (82) 
Lagoa do Barro do Piaui 8.56 91.44 0.00 0.00 0,00 0,00 Subúmido seco (CI) 
Lagoa do Piaui 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 úmido (81) 
Lagoa do Sitio 0.00 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Lagoinha do Piaui 0.00 0.00 0.00 100,OO 0.00 0,OO Úmido (81) 
Landri Sales 0.00 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 Subiimido (C2) 
Luis Correia 0.00 0,00 28.90 66.52 4.58 0.00 Subúmido (C2) 
Luzilandia 0.00 0,OO 7.60 92.06 0,33 0.00 úmido (BI) 
Madeiro 0.00 0,OO 0.00 100.00 0.00 0,00 úmido (BI) 
Manoei Emidio 0.00 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Subiimido seco (CI) 
Marmlandia 0.00 100,OO 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C1) 
Marms Parente 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Massap4 do Piaui 0.00 80,58 19.42 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Matias Olimpio 0.00 0.00 0.00 69.94 30.06 0.00 Umido (81) 
Miguel Alves 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Umida (82) 
Miguel Leão 0.00 0.00 0.00 100.00 0,OO 0.00 Úmido (81) 
Milton Branda0 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0,OO úmido (81) 
Mansenhor Gii 0.00 0.00 0.00 93,23 6.77 0.00 Úmido (81) 
Monsenhor Hip6lito 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmidoseco(C1) 
Monte Alegre do Piaui 0.00 8,80 75.29 15.92 0.00 0.00 Subúmido (C2) 
Mono Cabeça no Tempo 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Subúmido seco (CI) 
Mono do ChapBu do Piaui 0.00 0.00 0.00 94.04 5.96 0.00 Úmido (81) 
Murici dos Portelas 0.00 0.00 0.00 100,OO 0.00 0.00 Úmido (81) 
NazarB do Piaui 0.00 73.07 26.93 0.00 0.00 0.00 Subúmido sem (CI) 
Nossa Senhora de NazarB 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (81) 
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Nova Santa Rita 
Novo Oriente do Piaui 
Novo Santo Antbnio 
Oeiras 
0ihaD'Água do Piaui 
Padre Marcos 
Paei Landim 
Pajeú do Piaui 





Passagem Franca do Piaui 
Patas do Piaui 











Pono Alegre do Piaui 
Prata do Piaui 
Queimada Nova 
Redenção da Gurgueia 
Regeneração 
Riacho Frio 
Ribeira do Piaui 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido IC2) 
0.00 Subúmido (CZI 
0.00 Subúmida seco (C11 
0.00 Úmido (811 
0.00 Subúmido seco (C?) 
0.00 Subúmido seco iC1) 
0.00 Subúmido seco C11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido ICZ) 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (C1) 
0.00 Úmido 182) 
0.00 Úmido (81) 
0.00 Subúmido seco (C1) 
0.00 Úmido I81 
0.00 SemLÁrido IDI 
0.00 Subúmido IC2) 
0.00 Subúmido ICZI 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Suburnido seco iC1) 
0.00 Subúmido (C21 
0.00 Subúmido seco (C?) 
0.00 Subúmido (C21 
32.95 Úmido I821 
0.00 Úmido 1821 
0.00 Subúmido (C2) 
0.00 Úmido 181) 
0.00 SemiArido (D) 
0.00 Subúmido seco IC1) 
0.00 Úmido 1811 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (C1) 
Ribeira Gonçalves 0.00 0.00 31.88 E8.12 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Classificação Climdtics da Estado do Piaui I 6 1 
Tabela 7. Continuação 
Município 
Tipos ciimáticas Tipo climático 
D C1 C 2  ~1 BZ BJ Predominante 
Rio Grande do Piaui 0.00 49.81 50.19 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Santa Cruz do Piaui 0.00 
Santa Crur dos Milagres 0.00 
Santa Filomena 0.00 
Santa Luz 0.00 
Santa Rosa do Piaui 0.00 
Santana do Piaui 0.00 
Santo Antdnia de Lisboa 0.00 
Santo Antbnio dos Milagres 0.00 
Santo Inácio do Piaui 0.00 
São Braz da Piaui 0.00 
São FBlix do Piaui 0.00 
São Francisco de Assis 0.00 
São Francisco da Piaul 0.00 
Sáo Gonçalo da GurguBia 0.00 
Sáo Gonqalo da Piaui 0.00 
São João da Canabrava 0.00 
São João da Fronteira 0.00 
São João da Serra 0.00 
São João da Varjota 0.00 
São João do Arraial 0.00 
São João do Piaui 0.00 
Sáo Jos6 do Divino 0.00 
São Jor6 do Peixe 0.00 
Sáo JasB do Piaul 0.00 
São Juiião 0.00 
São Lourenço da Piaul 0.00 
São Luis do Piaui 0.00 
São Miguel da Baixa Grande 0.00 
São Miguel do Fidalgo 0.00 
São Miguei da Tapuio 0.00 
São Pedro do Piaui 0.00 
São Raimundo Nonato 0.00 
Sebastião Barros 0.00 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido (C21 
0.00 Úmido IB11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido (C21 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúrnido seco (C11 
0.00 Umido I B l I  
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seca (C11 
0.00 Úmido I B l l  
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido (C21 
0.00 Úmido lB1) 
0.00 Subúmido seca (C11 
0.00 Subúmida (C21 
0.00 Subúmido (C21 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Úmido 1821 
0.00 Subúmido seco lC1) 
2.39 Úmido (61) 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seca I C l )  
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Umido IB11 
0.00 Subúmido seco (C11 
0.00 Subúmido seco (Clt  
0.00 Úmido 1811 
0.00 Subúmido saco (C11 
0.00 Subúmido (C21 
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Tabela 7. Continuação 
Tipos climáticos 
Município Tipo climAtico 
D C1 C 2  61 82 R 1  predominante - ~ .- - ~ -- -. 
Sebastiáo Leal 0.00 47.38 52.62 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
sigefredo pacheco 0.00 0.00 22.74 77.26 0.00 0.00 Subúmido IC2l 
Sirnóes 25.45 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Semi-Arida IDI 
Simpiicio Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Socorro do Piauí 0.00 83.64 16.36 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (Cl)  
Sussuapara 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Tamboril do Piaui 0.00 0.00 76.63 23.37 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Tanque do Piaui 0.00 0.00 51.91 48.09 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Teresina 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmida (E11 
Uniho 0.00 0.00 0.00 13.42 86.58 0.00 Úmido (E21 
Uruçul 0.00 13.77 84.55 1.68 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Valença da Piaui 0.00 6.37 83.99 9.64 0.00 0.00 Subúmido (C21 
Vánea Branca 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seca (C11 
Vánea Grande 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Úmido (611 
Vera Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Vila Nova do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Subúmido seco (C11 
Wall Ferraz 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subúmido ssca IC1l 
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Tabela 8. Porcentagem da área e o tipo climático predominante nos municípios do Estado 
do Piaui, no cenário pluviom6trico regular. segundo Thornthwaite & Mather (1955). 
Tipos climáticos Tipo clim6tico 
Municlpio 
D C1 C2 B1 8 2  predominante 
Acauá 100.00 0.00 0.00 semLÁrido IDI 
Agricolândia 
Água Branca 
Alagainha do Piaui 
Alegrete do Piaui 
Alto LongB 
Altos 
Alvorada da Gurguéia 
Amarante 
Angical do Piaui 




Assunçâo do Piaui 
Avelino Lopes 
Baixa Grande do Ribeiro 
Barra D'Alcântara 
Barras 
Barreiras do Piaui 
Barro Dura 
Batalha 
Bela Vista do Piaui 
Belém da Piaui 
Beneditinos 
Benolinia 




Bom Principia do Piaul 
Bonfim da Piaui 
Boqueiráo do Piaui 
Brasileira 
Subúrnido seco lC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco lC1) 
SemiÁrido IDI 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco [C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmida seco IC1l 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco lC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido (C21 
Subúmida IC2) 




Subúmido seco lC1) 
Subúmido seco lC1) 
SemLÁrido (D) 
Subúmido IC2) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1l 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido IC2l 
Subúmido seco (C11 
Continua... 
Tabela 8. Continuacáo 
Tipos climáti~os 
Município Tipo climático 
D C1 C2 61 82 predominante 
Brejo do Piaui 0.00 100.00 0.00 
Buriti dos Lopes 0.00 100.00 0.00 
Buriti dos Montes 0.00 100.00 0.00 
Cabeceiras do Piaui 0.00 0.00 100.00 
Cajazeiras do Piaui 0.00 100.00 0.00 
Cajueiro da Praia 0.00 100.00 0.00 
Caldeiráa Grande do Piaui 100.00 0.00 0.00 
Campinas do Piaui 0.54 99.46 0.00 
Campo Alegre do Fidalgo 100.00 0.00 0.00 
Campo Grande do Piaui 90.46 9.54 0.00 
Campo Largo da Piaui 0.00 0.00 100.00 
Campo Maior 0.00 58.08 41.92 
Canavieira 0.00 100.00 0.00 
Canto do Buriti 0.00 100.00 0.00 
Capitáo de Campos 0.00 22.40 77.60 
Capitão Gervdsio Oliveira 99.74 0.26 0.00 
Caracol 0.00 100.00 0.00 
Caraúbas do Piaui 0.00 100.00 0.00 
Caridade do Piauí 10O.W 0.00 0.00 
Castelo do Piaui 0.00 100.00 0.00 
Caxing6 0.00 100.00 0.00 
coca1 0.00 100.00 0.00 
Cocal de Telha 0.00 4.13 95.87 
Cocal dos Alves 0.00 100.00 0.00 
Caivaras 0.00 100.00 0.00 
Colõnia da Gurguéia 0.00 100.00 0.00 
Colbnia do Piaui 0.00 100.00 0.00 
Conceião do CanindB 100.00 0.00 0.00 
Coronel JosB Dias 0.00 100.00 0.00 
Corrente 0.00 79.12 20.88 
Cristalándia do Piaui 0.00 62.71 37.29 
Cristino Castro 0.00 100.00 0.00 
Curimatã 0.00 100.00 0.00 
Currais 0.00 100.00 0.00 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
~emi-Arido (Di 




Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (DI 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (DI 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmida (CZ) 
Subúmida seca (C1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmida seco (Cl) 
semiarido (D1 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco (C11 
Continua ... 
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Tabela 8. Continuação 
Tipos clim6ticos 
Municipio Tipo clim6tlco 
D C1 C2 01 82 predominante 










Fartura do Piaui 
Flores do Piaui 


















Jacobina do Piauí 
Jaicós 
Jardim do Mulato 
Jatobh do Piaui 
Jerumenha 
Subúmido seca (C1) 
Subúmida seco IC1) 
Subúmida seco (C11 
Subúmida seca (C11 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Arido (Dl 
Subúmido seco (C11 
~emi-Arido (Dl 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco IC1t 
Subúmida seco (C11 
Semi-Arida (D) 
Semi-Arida (D) 
Subúmido seco IC1) 
Semi-Arido (D) 
~emi-Arido (D) 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Continua ... 
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Tabela 8. Continuaçáo 
Tipos clim6ticos Municipio Tipo elim8tico 
D C1 C2 81 02 predominante 
Joao Costa 0.72 99.28 0.00 Subúmido seco (Cl)  
Joaquim Pires 0.00 71.54 28.46 Subúmidoseco iC1) 
Joca Marques 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
José de Freitas 0.00 0.00 100.00 Subúmido iC21 
Juazeiro da Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Júlio Borges 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Jurema 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Lagoa Alegre 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Lagoa de São Franciso 0.00 10O.W 0.00 Subúmido seco (C1) 
Lagoa da Barro do Piaui 100.00 0.00 0.00 Semi-Árido iDl 
Lagoa do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Lagoa do Sitio 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Lagoinha do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Landri Sales 0.00 100.00 0.00 Subúmida seca IC11 
Luis Correia 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Luzilândia 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Madeiro 0.00 0.00 100,OO Subúmido (C21 
Manoei Emidio 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Marcolândia 100.00 0.00 0.00 Semi-Árida iDI 
Marcos Parente 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Massapê do Piaui 100.00 0.00 0.00 Semi-Aiido iD) 
Matiaç Olirnpio 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Miguel Alves 0,OO 0.00 100,OO Subúmido (C21 
Miguel Leáo 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Miiton Branda0 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Monsenhor Gil 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco iC1) 
Monsenhor Hipólito 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco iC1) 
Monte Alegre do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seca iC1) 
Morra Cabeia na Tempo 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Morro do ChapBu do piaui 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Murici dos Portelai 0.00 100.00 0.00 Subúmido seca (C11 
Nazard do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C?) 
Nossa Senhora de Nazaré 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Nossa Senhora dos Remédios 0.00 0.00 100.00 Subúmido (C21 
Continua ... 
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Tabela 8. Continuação 
Tipos clirn8ticor Município Tipo clirnhtico 
D C1 C 2  61 82 predominante 
Nova Santa Rita 78.17 21.83 0.00 SemFÁrido (D) 
NOVO Oriente do Piaui 0.00 100.00 
Novo Santa Antonio 0.00 100.00 
Oeiras 0.00 100.00 
Olho D'Água do Piaui 0.00 100.00 
Padre Marcos 100,OO 0.00 
Paes Landim 0.00 100.00 
Pajeú do Piaui 0.00 100.00 
Palmeira do Piaui 0.00 100.00 
Palmeirais 0.00 100.00 
Paquetá 0.00 100.00 
Parnaguá 0.00 100.00 
Parnaiba 0.00 100,OO 
Passagem Franca do Piauí 0.00 100.00 
Patos do Piaui 100.00 0.00 
Pau D'Arco da Piaui 0.00 100.00 
Paulistana 100.00 0,OO 
Pavussu 0.00 100.00 
Pedro II 0.00 100.00 
Pedro Laurentino 3.21 96.79 
Picos 0.00 100.00 
Pimenteiras 0.00 100.00 
Pia IX 23.15 76.85 
Piracuruca 0.00 95.89 
Piripiri 0.00 44.25 
porto 0.00 0.00 
Porto Alegre do Piaui 0.00 100.00 
Prata do Piaui 0.00 100.00 
Queimada Nova 100.00 0.00 
Redençao do Gurguéia 0.00 100.00 
Regeneração 0.00 100.00 
Riacho Frio 0.00 100.00 
Ribeira do Piaui 0.00 100.00 
Ribeiro Gonpives 0.00 81.66 
Rio Grande do Piaui 0.00 100.00 
Santa Cruz do Piaui 0.00 100.00 
Subúmido seco (ClJ 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmih seco (C11 
SemiÁrida (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1l 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
SemiÁrida (D) 
Subúmido seco (C11 
SsmiÁrido (D) 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C11 
SemFÁrido (DJ 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco(C1) 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
SemiÁrido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúrnido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Continua ... 
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Tabela 8. Continuação 
Tipos dimáticos 
Município Tipo clirn6tico 
D C1 C2 61  82 predominante 
Santa Cruz dos Milagres 
Santa Filomena 
Santa Luz 
Santa Rosa do Piaui 
Santana do Piaui 
Santo Antônio de Lisboa 
Santo Antônio dos Milagres 
Santo Inácio da Piaui 
São Brar do Piauí 
São Félix do Piaui 
São Francisco de Assis 
São Francisco do Piaui 
São Gonçalo da Gurguéia 
São Ganialo da Piaui 
São João da Canabrava 
São João da Fronteira 
,São João da Serra 
São João da Varjota 
São João do Arraial 
São João do Piaui 
São JOSB do Divino 
Sáo Jasé do Peixe 
São Jasé da Piaui 
São Julião 
São Lo~rengo do Piaui 
Sáo Luis do Piaui 
São Miguel da Baixa Grande 
São Miguel do Fidalgo 
São Miguel do Tapuio 
São Pedro do Piaui 




Subúmido seco (C11 
Subúmido IC2) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C l )  
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (Dl 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C l )  
Subúmida seca (C11 
Subumido (C21 
Semi-Árido IDI 
Subúrnido seca (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seca (C11 
Semi-Árido IDI 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C l )  
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C l )  
Subúmido seco (Cl)  
Subúmido seco (Cl)  
Continua ... 
Tabela 8. Continuação 
Tipos climáticos Município Tipo clim8tico 
D C1 C2 81 82 predominante 
Simóes 100.00 0.00 0.00 ~emi-Árido (Dl 
Simplício Mendes 14.55 85.45 0.00 Subúrnido seco (C« 
Socorro do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Sussuapara 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Tamboril do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Tanque do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Teresina 0.00 77.50 22.50 Subúmido seco (C11 
União 0.00 0.13 39.87 Subúmido (C2) 
Uruçui 0.00 100.00 0.00 Subúmida seco (C11 
Valença do Piaui 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Vdrzea Branca 0.00 100.00 0.00 Subúmida seco (C11 
Várzea Grande 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Vera Mendes 97.00 3.00 0.00 Semi-Árido (Dl 
Vila Nova do Piaui 100.00 0.00 0.00 semi-Árido IDI 
Wall Ferraz 0.00 100.00 0.00 Subúmido seco (C11 
7 0 I Classificaçcio Climdtica do Estado do Piaul 
Tabela 9. Porcentagem da área e o tipo climático predominante nos municipios do 




Alagoinha do Piaui 
Alegrete da Piaui 
Alto LongB 
Altos 
Alvorada do Gurgubia 
Amarante 
Angical do Piaui 




Assunçáo da Piaui 
Avelino Lopes 
Baixa Grande do Ribeiro 
Barra D'Aicântara 
Barras 
Barreiras do Piaui 
Barro Duro 
Batalha 
Bela Vista do Piaui 
BelBm do Piaui 
Beneditinos 
Bertolinia 




Bom Principio do Piaui 
Bonfim do Piauí 
Boqueiráo do Piaui 
Brasileira 
C 0  
81 82 predominante 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco iC1) 
Semi-Árido ID) 
Semiárido ID) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (Cl) 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco iC1) 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Árido ID) 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Arido (D) 
Subúmido seco IC1) 
Semi-Árido (DI 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmida seco (C11 
Semi-Árido (D) 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco iC1) 
Subúmido seca (C?) 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco iC1) 
Semi-Árido ID) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido iD) 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (Cl) 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuaçáo 
Tipos climáticos 
Município Tipo climático 
D C1 C2 E1 82 predomlnants 
Brejo do Piaui 100.00 0.00 Semi-Arido IDI 
Buriti dos Lopes 3.60 96.40 Subúmido seco (C11 
Buriti dos Montes 93.92 6.08 Semi-Arido (D) 
Cabeceiras do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco IC1) 
Cajazeiras do Piaui 56.14 43.86 Semi-Arido ID) 
Cajueiro da Praia 100.00 0.00 Semi-Arido IDI 
Caldeirão Grande do Piaui 100.00 0.00 Semi- rido (D) 
Campinas do Piaui 100.00 0.00 Semi-Árido IDI 
Campo Alegre do Fidalgo 100.00 0800 Semi-Arido ID) 
Campo Grande do Piaui 100.00 0.00 Semi-Árido ID) 
Campo Largo do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C1) 
Campo Maior 0.00 100.00 Subúmido seco ICl) 
Canavieira 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Canto do Buriti 42.72 57.28 SemiArido ID) 
Capitao de Campos 0.00 100.00 Subúmido seco (C1) 
Capitao Gervdisio Oliveira 100.00 0.00 Semi-Árido ID) 
Caracol 100.00 0.00 SemiArido (Dl 
Caraúbas do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Caridade do Piaui 100.00 0.00 Semi-Árido ID) 
Castelo do Piaui 27.01 72.99 Semi-Árido ID) 
Caxingó 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Cocal 77.51 22.49 Semi-Árido ID) 
Cocal de Telha 0.00 100.00 Subúmida seco IC1) 
Cocai dos Alves 100.00 0.00 Semidrido ID) 
Caivaras 0.00 100.00 Subúmido seco (Cl) 
Coibnia do Gurgugia 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Coldnia do Piaui 100.00 0.00 Semi-Árido (Dl 
Conceiçao do Canindb 100.00 0.00 Semi-Árido IDI 
Coronel José Dias 100.00 0.00 Semi-Árido ID) 
Corrente 0.00 100.00 Subúmido seco (Cl) 
Cristaiandia do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (Cl) 
Cristino Castro 0.00 100.00 Subúmido seca (Cl) 
Curimatá 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Currais 0.00 100.00 Subúmido seco IC1) 
Curral Novo do Piaui 100.00 0.00 Semi-Árido ID) 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuaqão 
Tipos dimAticos Município Tipo climático 
D C1 C2 01 82 predominante 
Curralinhos 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Demerval Lobáo 
Dirceu Arcoverde 






Fartura do Piaui 
Flores do Piaui 


















Jacobina da Piaui 
Jaicós 
Jardim do Mulato 
Jatobá do Piaui 
Jerumenha 
João Costa 




~emi-Ár ido  (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 





Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-&ido lD1 
Semi-Árido lDl 
~emi-Ár ido  (Dl 
~emi-Ár ido  (Dl 
Subúmido seco (C11 
~emi-Ár ido  ID) 





~emi-Ár ido  (13) 
~emi-Ár ido  ID) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árida iD) 
~emi-Ár ido  IDI 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Arido IDI 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuacão 
Tipos clim4ticor Município Tipo clim4tico 
D C1 C2 ~1 82 predominante 
Joaquim Pires 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Joca Marques 0.00 100.00 SubGmido seco (C11 
Jos6 de Freitas 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Juazeira do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Júlio Borges 0.00 100.00 Subúmido seco lC1) 
Jurema 96.70 3.30 SerniArida IDI 
Lagoa Alegre 0.00 100.00 Subúmido seco IClI  
Lagoa de São Franciso 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Lagoa do Bano do Piaui 100.00 0.00 SernFArido IDI 
Lagoa do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Lagoa do Sitio 100.00 0.00 SerniÁrido (Dl 
Lagoinha da Piauí 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Landri Sales 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Luis Correia 100.00 0.00 S e r n ~ ~ r i d a  IDI 
Luzilándia 0.00 100.00 Subumido seco (C11 
Madeira 0.00 100,OO Subdmido seco (C11 
Manoel Emidio 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Marcolândia 100.00 0.00 SernFÁrido IDI 
Marcos Parente 0.00 100.00 Subumidoseco (C11 
MassapB do Piauí 100.00 0.00 SerniArida IDI 
Matias Olimpio 0.00 100.00 Subúrnida seca (C11 
Miguel Alves 0.00 100.00 Subúmida seca (C11 
Miguel Leáo 0.00 100.00 SubGrnido seco (C11 
Milton Brandbo 2.64 97.36 Subúmida seco (C11 
Monsenhor Gil 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Monsenhor Hip6lito 100.00 0.00 SembÁrida IDI 
Monte Alegre do Piaui 0.00 100.00 Subumido seca IC11 
Morro Cabeça no Tempo 6.71 93.29 Subúmido seca IC1l 
Morro do ChapBu do Piauí 0.00 100.00 Subiimido seco (C11 
Murici dos Panelas 0.00 100.00 Subúmido seca (C11 
NazarB do Piaui 39.81 60.19 SernFÁrido IDI 
Nossa Senhora de Nalar6 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Nossa Senhora dos RemBdios 0.00 100.00 Subúmido seca (C11 
Nova Santa Rita 100.00 0.00 SerniÁrido (Dl 
Novo Oriene do Piaui 88.29 11.71 SemiÁrido IDI 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuagão 
Municlpia Tipos climáticos Tipo climático 
D c 1  c2 BZ predominante 
Nova Santo Antònio 0.00 100.00 Subúmido seca (C11 
Oeiras 99.68 0.32 SemLÁrido IDI 
Olho D'Água do Piaul 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Padre Marcos 100.00 0.00 ~emLÁr ido IDI 
Paes Landim 100.00 0.00 SsmiÁrido (01 
Pajeú do Piaui 100.00 0.00 SerniÁrido 101 
Palmeira do Piaui 0.00 100.00 Subúmida seco (C11 
Palmeirais 0.00 100.00 Subúrnido seco (C11 
Paquetá 100.00 0.00 SemiÁrido (01 
PatnaguB 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Parnaiba 95.52 4.48 SemiÁrido (01 
Passagem Franca do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Patos do Piaui 100.00 0.00 ~ e m i Á r i d o  IDI 
Pau D'Arco do Piaui 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Paulktana 100.00 0.00 SemiÁrido (01 
Pavussu 9.78 90.22 Subúmido seco (C11 
Pedro II 42.73 57.27 SemFÁrido IDI 
Picos 100.00 0.00 SemiArido IDI 
Pimenteiras 100.00 0.00 SemiÁrido I01 
Pio IX 100,OO 0.00 SemiÁrida (DI 
Piracuruca 17.52 82.48 Subúmido seco (C11 
Piripiri 0.00 100.00 Subúrnido seco IC1l 
Porto 0.00 100.00 Subúmido seco I C l l  
Porto Alegre do Piaui 4.24 95.76 Subúmido seco (C11 
Prata do Piaui 0.00 100.00 Subúmido saco (C11 
Queimada Nova 100.00 0.00 SemiÁrido (01 
Redenqáa do Gurgudia 0.00 100.00 Subúmida seca (C11 
Regeneraçáo 0.00 100.00 Subúmido seca IC1l 
Riacho Frio 0.00 100.00 Subúmido reco IC l I  
Ribeira da Piaui 100.00 0.00 SemLÁrido IDI 
Ribeiro Gonçalves 0.00 100.00 Subúmido seco IC l I  
Rio Grande do Piaui 9.86 90.14 Subúmido seco (C11 
Santa Cruz do Piaui 100.00 0.00 SemiÁrido IDI 
Santa Cruz dos Milagres 43.33 56.67 SerniÁrido IDI 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuacão 
Tipos climiiticoo 
Municipio Tipo ciimiitlco 
D C1 C 2  B1 BZ predominante 
Santa Filomena 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Santa LUZ 0.00 100.00 
Santa Rosa do Piaui 99.72 0.28 
Santana da Piaui 100.00 0.00 
Santo Antonio de Lisboa 100.00 0.00 
Santo Antõnia dos Milagres 0.00 100.00 
Santo Inbcio do Piaui 100.00 0.00 
Sáo Braz do Piaui 100.00 0.00 
São Fdlix do Piaui 0.00 100.00 
São Francisco de Assis 100.00 0.00 
Sáo Francisco do Piaui 99.67 0.33 
São Gonçalo do GurguBia 0.00 100.00 
Sáo Gonçalo do Piaui 0.00 100.00 
Sáo João da Canabrava 100.00 0.00 
Sáo Joáo da Fronteira 97-23 2.77 
São João da Serra 0.00 100.00 
São João da Varjota 100.00 0.00 
Sáo João do Arraial 0.00 100.00 
São Joao da Piaui 100.00 0.00 
São Jos6 do Divino 0.00 100.00 
São JosB do Peixe 100.00 0.00 
São Jos6 do Piaui 100.00 0.00 
Sáo JuIiáo 100.00 0.00 
Sãa Lourenço do Piaui 100.00 0.00 
Sáo Luis do Piaui 100.00 0.00 
São Miguel da Baixa Grande 0.00 100.00 
Sáo Miguel do Fidalgo 100.00 0.00 
Sáo Miguei do Tapuio 87.62 12.38 
São Pedro do Piaui 0.00 100.00 
São Raimundo Nonato 100.00 0.00 
Sebastiso Barros 0.00 100.00 
Sebastião Leal 0.00 100.00 
Sigefreda Pacheco 0.00 100.00 
Simões 100.00 0.00 




Subúmido seco (C11 
~emi-Arido (D) 
~emi-Árido ID) 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Árido (D) 
~emi-Árido ID) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Semi-Árido (D) 
Semi-Árido (DI 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árida (D) 






Subúmido seco (Cl) 
semi-Arido (D) 
Sami-Árido (D) 
Subúmido seco (Cl) 
ssmi-Árida ID1 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C?) 
~emi-Árido (DI 
Continua ... 
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Tabela 9. Continuacáo 
Tipos climáticos 
Município Tipo climático 
D c 1  c 2  61 82 predominante 
Simplício Mendes 100.00 0.00 ~emi-Árido (D) 
Socorro do Piaui 100.00 0.00 ~emi-Árido (D) 
Sussuapara 100.00 0.00 ~emi-Árido (Dl 
Tamboril do Piaul 99.42 0.58 Semi-Árido (D) 
Tanque do Piauí 46.98 53.02 ~emi-Árido (Dl 
Teresina 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
União 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Uruçuí 0.00 100.00 Subúmido seco (C11 
Valenca do Piauí 92.68 7.34 Semi-Árido (D) 
Várzea Branca 100.00 0.00 Semi-Árido (Dl 
Várzea Grande 0.00 100.00 Subúmido seco lC1) 
Vera Mendes 100.00 0.00 ~emi-Árido (D) 
Vila Nova do Piaui 100.00 0.00 ~emi-Árido (Dl 
Wall Ferra? 100.00 0.00 Semi-Árido (Dl 
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Tabela 10. Porcentagem da Area e o tipo climático predominante nos municípios do 
Estado do Piaui, no Cenário pluviométrico médio, segundo Thornthwaite & Mather 
119551. . ~~  
Tipos climáticos Municipio Tipo climhtico 
O C1 c 2  BI BZ predominsnts 
Acauã 100.00 0.00 0.00 0.00 Semk~rido (Dl 
Agricolândia 
Agua Branca 
Alagoinha do Piaui 
Alegrete do Piaui 
Alto Langá 
Altos 
Alvorada do Gurguéia 
Amarante 
Angical do Piaui 




Assunção do Piaui 
Avelino Lopei 
Baixa Grande do Ribeiro 
Barra D'Alcântara 
Barras 
Barreiras do Piaui 
Barro Duro 
Batalha 
Bela Vista do Piaui 
BelBm do Piaui 
Beneditinos 
Bertoiinia 




Bom Principia do Piaui 
Bonfim do Piaui 
Boqueirão do Piaui 
Brasileira 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
SemFÁrido (Dl 
', Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúrnido seco (C1) 
Subúmida seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco iC11 
Subúmido seco C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seca (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido (C21 
Subúmido seca (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido seco iC1l 
Sem~Árido (Dl 
Subúmido seca iC1l 
Subúmido seco (C11 
SemiArido (Dl 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido secoiC1I 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco iC1l 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Continua ... 
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Tabela 10. Continuação 
Tipos climáticas 
Municipio Tipo climático 
D c1 c2 61 02 predominante 
Breia do Piauí 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco IC l t  
Buriti d o i  Lopes 
Buriti dos Montes 
Cabeceiras d o  Piaul 
Caiazeiras do Piaui 
Cajueiro da Praia 
Caldeirão Grande do Piaui 
Campinas d o  Piaui 
Campo Alegre da Fidalgo 
Campo Grande d o  Piaui 
Campo Largo do Piaui 
Campo Maior 
Canavieira 
Canto do Buriti 
Capitão de Campos 
Capitão Gervásio Oliveira 
Caracol 
Caraúbasdo Piaui 
Caridade do Piaui 
Castelo d o  Piaui 
Caxingó 
Cocal 
Cocal de Telha 
Cocal dos Alves 
Coivaras 
Colònia do Gurguéia 
Colônia do Piaui 
Conceição do Canindé 
Coronel José Dias 
Corrente 




Curral Novo d o  Piaui 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúrnido seco (C11 
~ u b ú m i d o  seco (C11 
Semiar ido (DI 




Subúmido seco (C l t  
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Semi-Árido (0)  
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
~em i -Á r i do  (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C l )  
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Arido (Dl 
Subúmido seco (C l i  
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (DI 
Cont inua ... 
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Tabela 10. Continuacáo 
Tipos climáticos Município Tipo clim6tic0 










Fanura da Piaui 
Flores do Piaui 


















Jacabina do Piaui 
Jaic6s 
Jardim do Mulata 
Jatob.4 da Piaui 
Jerumenha 
João Costa 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
~emi-Árido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seca (Cl) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Árido ID) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido (C21 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seco (Ci) 
Subúmido seco (Cl) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (Cl) 
Semi-Árido (D) 
Semi-Árido (D) 
Subúmida seco (C?) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (D)  
Continua ... 
Tabela 10. Continuação 
Tipor climáticas 
Municipio Tipo climático 
D c1 c 2  ~1 82  predominante 
Joaquim Pires 0.00 1.74 96.26 0.00 Subúmido (C21 
Jaca Marques 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C21 
José de Freitas 0.00 0.59 99.41 0.00 Subúmido (C21 
Juazeiro do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Júlio Borges 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco IC1l 
Jurema 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Lagoa Alegre 0.00 0.00 100,OO 0.00 Subúmido (C21 
Lagoa de Sáa Franciso 0.00 54.67 45.33 0.00 Subúmida seco (C11 
Lagoa do Barro do Piaui 100.00 0.00 0.00 0.00 SemiÁrido (DI 
Lagoa da Piaui 0.00 54.54 45.46 0.00 Subúmida s e 0  (C11 
Lagoa do Sitio 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Lagoinha do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C1) 
Landri Sales 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Luis Correia 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Luzil2ndia 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C21 
Madeiro 0.00 0.00 100,OO 0.00 Subúmido iC2l 
Manoel Emidio 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Marcolándia 100.00 0.00 0.00 0.00 Sem~Árida (DI 
Marcos Parente 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
MassapB do Piaui 67.57 12.43 0.00 0.00 SemLÁrido IDI 
Matias Olimpio 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C21 
Miguel Alves 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C21 
Miguel Leáo 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Miiton Brandáo 0.00 97.36 2.64 0.00 Subúrnida seco (C11 
Mansenhor Gil 0.00 64.20 35.60 0.00 Subúmido seco (C11 
Monrenhor Hipólita 0,OO 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Monte Alegre do Piaui 0.00 64.77 15.23 0.00 Subúmido seca (C11 
Morro Cabega no Tempo 0.00 100.00 0,OO 0.00 SubúmHo seco (C11 
Morro do Chapéu do Piaui 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúrnido (C21 
Murici dos Portelas 0.00 57.95 42.05 0.00 Subúmido seco (C11 
Nazaré do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Nossa Senhora de Nazaré 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido(C21 
Nossa Senhora dos Remédios 0.00 0.00 700.00 0.00 Subúmido (C21 
Nova Santa Rita 53.44 46.56 0.00 0.00 SemkÁrido (0)  
Novo Oriente do Piaui 0,OO 100,OO 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
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Tabela 10.  Continuacáo 
Tipos climliticos Tipo clirn6tico 
Município 
D C1 c 2  81  82 predominante 
Novo Santo Antdnio 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Oeiras 
Olho D'Água do Piaui 
Padre Marcos 
Paes Landim 
Pajeú do Piaui 





PassagemFranca do Piaui 
Patos da Piaui 











Pano Alegre do Piauí 
Prata do Piaui 
Queimada Nova 
Redençao do GurguBia 
Regeneraçáo 
Riacho Frio 
Ribeira do Piaui 
Ribeiro Gonçalves 
RiaGrande do Piaui 
S y t a  Cruz do Piaui 
Santa Cruz dos Milagres 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Sem~Árido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C11 
SemLÁrido (D) 
Subúmido seco (C21 
SemiÁrido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
SemiÁrido (D) 
Subúmido seca (C11 
Subúmida secolC1) 
Subúrnido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido (C21 
Subúrnido (C21 
Subúmao seco (C11 
Subúmido seco (C11 
SemiÁrido ID) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmida seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúrnido seco (C11 
Continua ... 
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Tabela 10. Continuaçáo 
Tipos climhticos 
Municlpio Tipo climático 
D C1 c 2  61 62 predominante 
Santa Filomena 0.00 0.00 51.79 48.21 Subúmido (C21 
Santa LUZ 0.00 100.00 
Santa Rosa do Piaui 0.00 100.00 
Santana do Piaui 0,OO 100.00 
Santo Antônio de Lisboa 0.00 100.00 
Santo Antônio dos Milagres 0.00 100.00 
Santa InAcio do Piaui 0.00 100.00 
Sáo Brer da Piaui 0.00 100.00 
São FBlix do Piaui 0.00 100.00 
São Francisco de Assis 81.92 18.08 
São Francisco do Piaui 0.00 100.00 
São Gonçalo do Gurgueia 0.00 37.88 
São Gonçalo do Piaui 0,OO 100.00 
SãoJaãodaCanabrava 0.00 100.00 
São João da Fronteira 0.00 100.00 
São João da Serra 0.00 100.00 
São João da Varjota 0.00 100.00 
São João do Arraial 0.00 0.00 
São João do Piaui 70.00 30.00 
São Jose do Divino 0.00 21.31 
São JosB do Peixe 0.00 100.00 
São JosB do Pisui 0.00 100.00 
São Julião 21.14 78.86 
Sáo Lourenço do Piaui 0.00 100.00 
Sáo Luis do Piaui 0.00 100.00 
São Miguel da Baixa Grande 0.00 100.00 
São Miguel do Fidalgo 0.00 100.00 
São Miguel do Tapuio 0.00 100.00 
Sáo Pedro do Piauí 0.00 100.00 
São Raimundo Nonata 0.00 100.00 
Sebastiáo Barros 0.00 100.00 
Sebastiáo Leal 0.00 100.00 
Sigefreda Pacheco 0.00 100.00 
Simbes 100.00 0.00 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco lC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C1) 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (DI 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco IC1) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C1) 
Subúmido (C21 
Semi-Árido (D) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
~emi-Árido (Dl 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seca (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C?) 
Subúmido seco (C11 
Subúmido seco (C11 
Semi-Árido (D) 
Continua ... 
Tabela 10. Continuação 
Tipos climáticas 
Município Tipo climático 
D C1 C2 E1 82 predominante 
Sirnplicio Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Socorro do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco IC1) 
Sussuapara 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Tamboril do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmida seco (Cl) 
Tanque do Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Teresina 0.00 88.70 11.30 0.00 Subúmido seco (Cl) 
União 0.00 0.00 100.00 0.00 Subúmido (C21 
Uruçui 0.00 100.00 0.00 0,Oo Subúmido seco (C11 
Valença da Piaui 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco IC1) 
Várzea Branca 0.00 100.00 0,OO 0.00 Subúmido seco IC1) 
Várzea Grande 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco (C11 
Vera Mendes 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúrnido seco (C11 
Vila Nova do Piaui 98.49 1.51 0.00 0.00 ~emi-Árido ID) 
Wall Ferraz 0.00 100.00 0.00 0.00 Subúmido seco lC1) 

Conclusões 
1. Os cenários pluviométricos incorporam de forma mais adequada a 
variabilidade espacial e temporal das chuvas e são mais compatíveis com a 
realidade fisica, permitindo tornar a classificação e a regionalização climática 
dinâmica e ajustada aos modelos de previsão climática em uso no Brasil. 
2. A classificação climática e a regionalização da região Semi-Árida do Estado do 
Piauí variaram com os cenários pluviométricos e o critério de classificação 
climática adotado. 
3. Devido a variabilidade espacial e temporal da precipitação, o uso da isoieta 
média anual não é um  critério adequado para estudos de regionalização climática. 
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